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D A D 
Aun no se sabe a ciencia cier-
ta cuál será el resultado de las 
elecciones. 
Lo único que sabemos, y no 
,s poco, es que, resulte lo que 
quiera del escrutinio general, se-
rá aceptado por todos. 
No importa que los liberales, 
para mantener el fuego sagrado 
de los suyos, sigan sosteniendo 
ue ganaron en las seis provin-
cias, ni que los conservadores, con 
idéntico fin, continúen afirmando 
su triunfo. 
Quien lo ha de decir, al fin, 
es la Junta Central Electoral y 
en último caso, los tribunales de 
justicia. 
En los Estados Unidos los re-
publicanos esperan el recuento de 
los votos para darse por venci-
dos; pero a la vez declaran, que 
sea el que quiera el resultado de 
ese recuento, ellos no desacredi-
tarán el sistema electoral de su 
país con protestas ni actitudes vio-
lentas. 
¿Les imitaremos aquí en ese 
respeto a la ley y en ese propó-
sito decidido de no perturbar el 
orden para bien de todos? 
Es de esperar que sí. 
Mejor dicho, es seguro que sí, 
porque después de la concordia 
patriótica de los jefes de los dos 
partidos no es posible ningún in-
tento perturbador. 
Triunfe el que triunfe, los que 
resulten vencidos se conformarán 
con el resultado del escrutinio o 
con el laudo de los tribunales de 
justicia. 
Por eso la calma ha sustituido 
a la agitación que se notaba en 
todo el país; y por eso también 
va renaciendo la confianza en los 
campos y en los centros mercan-
tiles. 
Habrá paz en Cuba. 
Se hará la zafra con la misma 
tranquilidad y con iguales garan-
tías que en estos últimos años. 
Y no se interrumpirá, por los 
pecados de los hombres, la pros-
peridad asombrosa con que Dios 
ha querido favorecer a este país 
en los mismos días tristísimos en 
que casi todo el resto del mundo 
s  arruinaba. 
Sufragios por el eterno descanso de 
Don Amallo Machín 
En la iglesia del Pilar, se han 
ofrendado al Señor tres Misus por 
ci eterno descanso de don Aina-
i l o Machín, celoso administrador que 
fué del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Celebró la primera Misa, el R. P. 
Agust ín Pagés , de las Escuelas Pía^ 
del Pilar, a las siete y media, la se-
gunda, el R. P. Flórez , a las ocho, y 
la tercera ha sido cantada a las ocho 
y media. 
Ofició de Preste, el Párroco, R. P. 
Celestino Rivero, Diácono, el P. Fló-
jez, y Subdiácono,. el P. Pagés . 
Los sufragios concluyeron con so-
lemne responso. 
E l templo se halla enlutado, levan-
tándose en el centro un severo cata-
falco. 
Presidieron el acto la desconsola-
da viuda y demás familiares del f i -
nado; por el DIARIO, ei Presidente 
die la Empresa, don Sabás E. de A l -
v a r é ; nuestro Director dfcn Nicolác 
Vivero y Muñiz; el vocal Ton Maxi-
mino Sanfeliz; el Administrador, don 
Nicolás Rivero Alonso, y el Secreta-
rio-Contador, señor Joaquín Pina. 
Redactores, repórters y amigos del 
finado acudieron a rogar a Dios per 
su eterno descanso del que fué un 
i empanero afable y querido. 
E l í t r i i m f o d b urna e © M p a S ® r o 
Estreno de "Los Osos" eo Madrid 
Nuestro querido compañero Cons-
tantino Cabal ha triunfado en Ma-
drid como anteriormente triunfara 
en Oviedo. 
E l estreno de "Los Osos" en el 
teatro de la Comedia por la compa-
ñía de Bor rás , ha sido un éxito grau-
de y deñnit ivo. La prensa de la ca-
pital de España , harto -parca, en elo-
gios siempre, ha tributado en esta 
ocasión muchas y muy merecidas ala 
bauzas a CabaU que se ha revelado 
como un dramaturgo de excepciona-
les méri tos . 
O 
El fondo del litoral inglés empedrado 




Estokolmo, noviembre 13. 
Influencias prog^rmanas se es tán 
moviendo en la Corte de Petrogrado, 
acciisejando al Czar que acepte la i n . 
dependencia de Polonia como un hecho 
citnsumado, a cambio de la extensión 
de las fronteras rusas en Asia Menor, 
incluyendo la Armenia, cosa qu© sería 
M agrado de los alemanes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Parí», noviembre 13. 
El Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado lag siguíenites noticias: 
"Los serbios han alcanzado una bri-
ilunte victoria sobre las tropas búl-
garo-alemanas en el distrito de Cerna, 
obligándolas a retirarse unas dos mi -
lias y haciéndoles como mi l orisione-
ros. Desde el día 12 de septiembre 
hasta la fecha los serbios han captu-
rado seis mil prisioneros. 
"En el frente francés solamente so 
ha librado un cañoneo durante la no-
che.» 
INFORMES DE U N CORRES-
PONSAL 
PariSi noviembre 13. 
E l corresponsal en Berna del "Exel . 
sior" telegrafía a su periódico que 
puede garantizar la autenticidad de 
despachos suyos anteriormente tras-
mitidos, anunciando que va tomando 
cuerpo la rebeldía iniciada en Bavie-
n entre los regimientos formados por 
hombres quo pasan de 45 años. Estos 
soldiidos se niegan a part i r para 'a 
línea de fuego, porque han recibido 
noticias terrible' dé lorí soldados que 
pelean en los t >n1 . :*1 So ir me y de 
Verdón. 
El Rey ha tenido que intervenir va-
rias veces para restablecer el orden. 
U N SUPERVIVIENTE DEL 
" A R A B I A " 
Malta, noviembre 13. 
Mr. Paul R, Danner, único america. 
ic que iba a bordo del "Arabia", h f 
llegado a este puerto, sin novedad. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Los retirados de Guerra y Marina 
liN DECRETO DRACONIANO. — DESPOJO MANIFIESTO DE MUY 
LEGITIMOS DERECHOS. — LOS DESHEREDADOS DEL GO-
BIERNO DE ESPAÑA. 
«5 
Ve?. 
1 * U * o o 
m m 
. A ^ n o s jefes y oficiales del Ejér -
cito Español, en representación de los 
retirados de Guerra y Marima, resi-
dentes en Cuba, asi como otros jubi -
i <>S <lel orden civi l , han enviado por 
f- debido conducto la siguiente ins-
tancia: 
Excelentísimo señor Ministro de 
hacienda del Gobierno Español . 
Exceientís¡mo señor: 
Los que suscriben, pensionistas -el* 
«"* y militaros así jubilados como 
; - ados, cruces, viudas, huér fanas ; 
" !üentes én este país, que hasta épo . 
^ reciente formó parte de la Nación 
J u n ó l a a V. E. con el respeto debi-
uo exponeii. * 
tro^uf ha lleeado a su noticia que en 
E a ? P a c t o s presentados por V. 
OP u u Corttis Para el ordenamiento 
o b ¿ r aCÍ!n(fa g a ñ o l a , f igura el de 
re^ini a ^ 03 P^siohistas que 
e r t^ 3 en estos Países a que r e -
de n'??S d la Madi-rPatrla, so pena 
<los ™ , Iluestros derechos ampara 
laS ley68 ^ n t e s . 
Exmo T PersP€ctiva se presenta 
en c,," a 651,08 pobres pensionistas 
achal^1^01*^ ancianos, llenos de 
edad v ' anos d6bid(> a su avanzada 
Bas ?s ad(ÍUÍridos en las peno-
Pasado nas s0steuidas en el siffio 
crL0ar0SiJnuy pocoS' 86 atreverán, a 
sus u J v m&lces desamparados de 
báculo s qile hoy l€s sirven ¿e 
Pronto' ^ ü ía ccrteza de moi i r muy 
©atura n y ^ naturaleza o pre-
ma o? 61116 baj0 los rigores dal cH-
e n ' i o i ^ ^ ^ o s de ellos ya Probai-on 
para i ^ v C1PÍ0S i e este sigl0 cuando 
<iue t ^ i j 1 " 8US derechos tuvieron 
atosui? ar sU ^sldencia a. la Pe 
mente '(fu.n(lue fuera t ransi tor ia-
^as H'̂ I f ^ 0 sere8 queridos vic t i 
eadumbrrmbi0. d€ olima y de la3 Pe-
tió ia ".f8 y aserias a que tes some. 
Seño fortuna. 
^ \ a . ÍDiStro; Pequeña, muy pc-
í r a n : de- Ser la economía que el 
^ r á el ¿ í £ y ^randei> muy grande 
^ s ^ r a ^ 0 ^ «ausará a estos seres 
8liplicí H QUE ACUDEN A V- E - EN 
408 ha^i^^116 modlfique sus proyec-
loTn,, 0 q^e ri jan solamente pa-
trasladoi 6 en 0 l e s i v o pretendan 
ydéie^ . f ^ - ^ ^ ^ a ai extranjero 
fc^Vf S"11" lentamente por ia 
^ adeltnf que ya a(luí residimos 
aatar esa hora con medidas 
que fatalmente producir ían esos efec 
tos. 
Por otra parte, los lazos de cariño 
y comerciales que con tanto empeño 
se quieren conquistar hoy para ia 
MiaJdre patria en estoe países hispano-
anmericanos sufr i r ían un eclipse con 
medidas que perjudican notoriamente 
a tantos seres que aunque nacidos 
aquí conservan la nacionalidad espa»-
ñola y vivan al amparo de p e n s i o n é 
(PASA A L A SIETE) 
LOS TEMPOREROS 
DE SANIDAD 
En la Secre tar ía de Sanidad y Be-
neficencia se le ha facilitado a la 
prensa la siguiente nota oficiosa: 
"En un periódico de lia tarde de] 
12 de los corrientes se ha publicado 
que el señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia había dejado cesantes a 
todos los empleados temporeros, ha-
ciéndose hincapié en que los referidos 
e.npicados eran de los vulgarmente 
denominados '^bobeiliieroa". 
Las ceáantías dictadas por eil Se-
cretario de Sanidad son las de todo 
aquel pei^sonal designado para reali-
zar trabajos extraonllnarlos perci-
biendo sus haberes con cargo a crédi-
tos especiales que se han agotado y 
por lo tanto debían cesar en sus res-
pectivos empleos. 
También se dice en él citado perió 
dico que el doctor Raimundo Menocal 
ha iniciado la realización de abras en 
distintas dependencias de Sanidad, c i -
tando Hospitales, Asilos, Reformato-
rios, Leproserías , etc., pero que "na-
da práct ico se ha hecho hasta aho-
ra." 
Bueno es que se sepa que el Secre-
tarlo de Sanidad no ha hecho en todas 
esas dependencias, otra cosa que ob-
servar las necesidades que las mis. 
mas sienten y es de sentido común 
comprender que sin contar con crédi-
to para ello no puede llevar a la prác-
tica la realización de obras costosas 
para acallar necesidades que desdo 
mucho tiempo sienten esas institucio-
nes a las cuatíes a tenderá ordenada y 
oportunamente." 
Reproducimos este curioso gráfico, para que nuestros lectores puedan apreciar de 
pafia tenaz y sostenida de los submarln os alemanes en contestación al bloqueo i nglés y la 
Alemania se pretende. 
Nada han conseguido basta el presente; pero si llegasen los ingleses a realizar sus propósitos 
dudamos) bien caro lo habrían pagado en vista de que Inglaterra, está rodeada de la escollera trágica 
los miles de barcos echados a pique en sus costas. 
manera más positiva, la cam-
muerte por hambre que contra 
(cosa que mucho 
que representan 
S U S i s l a s , L e 
E L PASAJE DEL "MORRO CAST-
LE"—DOS CONSULES — V E I N T E 
ARTISTAS 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Morro Castle" con-
duciendo carga y 86 pasajeros. 
De estos anotamogi a los señores 
Bernardo Barrió y famil ia . RusiseH V. 
Bleecker, Federico Cantillo y señora, 
el ingeniero Leonard W. Culter, Car-
los Ferradanes y señora, Jamos y 
Henry Hunter, e l comerciante espa-
ñol señor Graciano García. Sra. Angé-
üica Karman y tresi hijos, Jerome R. 
Graces, el oficial del eiército ameri-
cano Henry K i n g y señora, el Cónsul 
de Cuba en Toronto señor^ Jorge A . 
Muñoz, e l ingeniero escocés Wi l l i am 
Robertson, el comerciante cubano se-
ñ o r Valentín Rodríguez 
E l Cónsiil genieral de Cuba en Ho . 
l anda señor Antonio B. Zanetti. 
Los s e ñ o r e s Oscar l A r r i n a g a , pe r i -
to mercantil, Henry Kest, contratte-
ta, el chino Chanig Yy que vient desde 
Cantón, el vendedor nuer torr iqueño 
señor Francisco Colón, comerciante 
español , señor Bernardo Eohamendi. 
Y unos 20 artistas para el circo de 
Santos y Artigas, que traen 95 bultos 
con los aparatos, ropas y úti les con 
que trabajan. 
También llegaron diez leoues, colo-
cados cada uno en su jaula y un ca-
ballo y un per ro TJara el mismo circo. 
Ein el "Excelsior" eme l legará al 
medio día de New Orleans, vienen 
m á s artistas y animaJesi para el mis-
mo circo. 
M A S CABALLOS PARA LAS CA-
RRERAS 
De Key West llegó esta m a ñ a ñ a el 
ferry-boat "Henry M . Flagler" con-
duciendo 26 wagones de carga, de 
el'los varios con víveres frescos y nia-
quinaria y otros con 42 caballos de 
raza para las próximas carreras del 
Oriental Park do Marianao. 
E L Y A T E " V A N A D I S " 
Mañana sa ldrá para Key West el 
yate de recreo americano "Vanadis" 
er. el que realiza un viaje de placer 
ei millonario Mr . Hank con su esposa 
y varios amigos. 
En el "Vanadis" emlbaircará el agen-
to de la "P. and O." Mr. Curry, que 
acompañará a Mr. Plank hasta la Flo-
rida, por cuya costa h a r á n un recorri-
do dedicados! a la pesca. 
GOLETAS Y VIVEROS REPORTA-
DOS 
Por orden de Calapl tán del Puerto 
han sido reportados v probablemente 
multados, varios natrones de goleta» 
y viveros por no tener sus respectivas 
tripulaciones con arreglo a lo especi-
ficado en el rol'l y algunas por llevar 
tripulantes que no estaban enrolados 
debidamente. 
A continuación publicamos loe j u i -
cios que ai los cr í t icos madri leños me-
reció el drama do nuestro querido 
compañero; 
COMEDIA. " L O S OSOS." 
Una noche en la redacción del 
DIARIO DE L A M A R I N A , de la Ha . 
baña, de la que formaba parte por 
entonces Constantino Cabal, ei au¿or 
d^ "Los osos", se haibló en esas tre-
guas de la cotidiana labor, entre tele, 
grama y cigarri l lo, del éxi to que ha-
bía obtenido uno de los do la casa 
con/ una ebra d ramát ica . 
Constantino Oaibal, que ya en «I pe_ 
riodismo asturiano so había hecho no 
tar como interesante y pintoresco in-
formador, ágil y jugoso cronista, poe. 
ta y cuentista de la mejor traza, de-
claró sus amore3 por el teatro, la su-
gestión que sobre él ejorcíaj; pero, 
al propio tiempo, el pánico que le 
causaba " la fiera," i r de cara al pú-
blico, y c&te temor había malogrado 
su intento repetidas veces. 
Sus amigos y compañeros, espo-
leando sus deseos le invitaron con la 
solemnidad de un juramento a que es-
cribiese una obra para leerla en la 
redacción. Se concertó una apuesta, 
hubo serio emplazialmiento y en el 
brevísimo plazo de tres días . Cabal 
dió remate a "Los osos" cuya lec-
tura tuvo el m á a felicísimo éxito. 
La obra, expresivamente recomen-
dada por ol director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , se eavió a don Galbriel 
Maura, para que la apadrinase cerca 
de Fernando Díaz de Mendoza. 
S U C E S O S 
CADETE LESIONADO 
Esta mañana en ocasión de Ir va-
rios cadetes do la Academia del 
Morro, cabalgando por el ' barrio 
Casa Blanca, uno de ellos^ nombrado 
Rolando Pardo Suárez, hijo de nues-
t ro particular amigo y conocido pol i , 
tico señor Antonio Pardo Suárez, tu-
vo la desgracia de resbalar ol caballo 
cayendo debajo de ésto, ocasionándose 
varias lesiones. 
Acto continuo sus compañeros lo 
condujeron a casa de Socorro de 
Casa Blanca, donde el doctor Ochoa, 
auxiliado por ei practicante Rodrí-
guez aisistieron al joven cadete de 
múl t ip leg lesiones disominadas por 
todo el cuerpo. Muy grave. 
E n la Casa de Socorros estuvle-
. ron varios oficiales y amigos del le-
i slonado interesándose n0r el estado 
ido és te . 
D E E S T A 
El joven Pardo Suárez fué condu-
cido a la morada de suo padres donde 
se procederá a su asistencia. 
Mucho sentimos este desgraciado 
accidente y hacemos votos por el 
pronto y totaA restablecimiento del 
joven cadete. 
NIÑA I N T O X I C A D A 
La n iña Mery Baucht hi ja del doc-
tor norteamericano, de i j^ ia l apellido, 
con residencia en la caille de Dolores, 
n ú m e r o 50", Jesús del Monte, fué asis_ 
t ida esta mañana en la casa de Soco-
rros de es€ barrio, de s ín tomas gra-
ves de Intoxicación. 
Los familiares de la niña manifes-
taron qae dicha intoxlcatión la sufrió 
és ta al comer varios fósforos que es. 
taba nesparcidos por el pavimento. 
OBRERO HERIDO 
Marcelin0 Lage, matural de España , 
de 19 años de edad y vecino de Reina 
64, sufrió fsta mañana una contusión 
grave en la nariz ai ser alcanzado 
por una mandarria en ocasión de es-
tar trabajando con dicha herramien-
ta un compañero suyo. 
El herido fue conducido a la casa 
de Socorros de Je sús do»! Monte, don-
de el doctor García Domínguez le 
practicó la primera cura. 
E l hecho ocurrió en los talleres de 
Luyanó. 
La policía de la décimatercera le-
vantó acta, dándole cuenta a l señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
E L MINISTRO DE CUBA E N 
BELGICA 
E l doctor Francisco de Zayas y A l -
fonso, Minis t ro de Cuba en Bélgica, 
quien se encontraba en los Estados» 
Unidos de paiso para su destino, ha 
regresado y hoy estuvo en Palacio, 
saludando al general MenocaU 
E l insigne actor ofrecióse gustoso*' 
ya que por entonces no le era posi-
ble representarla, a in f lu i r cerca de 
Enrique Bor rá s para que la admitiese, 
acompañándola con la (siguiente car-
ta: 
"Tengo un in te rés enorme por «s© 
drama y por su joven autor, que es-
pero ha de dar muchos días ¿e gloria 
a nuestro teatro. Si le gusta a usted 
y puede estrenarlo pronto, desde luor 
go está a su disposición; pero si ha 
de retrasar el estreno, bien se e s t á 
San Pedro en Roma y lo reclamo yo 
para ponerlo en escena." 
Circunstancias ajenas a la volunitad 
del gran Bor rás , dilataron su propó-
sito, y hasta su ©xcurción de esta 
año por provincias no le fué posible 
estrenar "Los ososj," disfrutando 
Ovifedo, ciudad natal del autor, de las^ 
primicias de la obra. 
Con estos antecedentes tan s impát i -
cos y optimistas conocimos anoche el 
drama, de nuestro compañero Cabal, 
que hal ló en nuestro público una cor-
dial y efusiva acogida por todo extre-
mo alentadora, y de cuyo éxito fué 
ol más eficacísimo coTalborador E n r i -
que Bor rás , cuyos alientos sobrehu-
manos tan virilmente saben acentuar 
las pasiones, vibrandoi, rugiendo coat 
imponente, se lvát lva fiereza. 
Lo que m á s estimamos en "Los' 
osos" no es la dramaticidad del asun-
to, de unai impetuosidad do torrentera, 
n i la lucha franca, noble, generosa, 
de José Antonio por la disputada po 
sesión* de Ana Marta, defendiéndola 
de la codicia de Rufo, quien, m á s que ((PA6A A LLA. PAGINA DOS.) 
D i a r i o 
E l gobierno provisional griego, des-
pués die entregar a los alliados la p í a . 
za de Katerina, piensa levantar un 
emprés t i to . 
Muy b ien pensado. Con ese d i n e r o 
Íodrán acometer nuevas empresas m i Ltarcs y cada una de ellas, a medida 
que el éxito las corone, p a s a r á n a ma 
no de las tropas de Sarrail. E l go-
bierno de Venizelos, después, contra^ 
t a r á nuevos emprés t i tos y segu i rá 
con sus inmOrta les halzañas, cubrién< 
doae de gloria. 
Lo ext raño es que ese dinero n o se 
lo den Francia o Inglaterra come 
ocurrió con otros expontáneos aliados 
Se enterar ían de que por aquí hay 
mucho griego rico admirador de Ve-
nizelos y hab rán dicho "Pues nadie 
mejor." Y el emprés t i to se l evan ta rá 
en Amérloa». 
* * * 
"Por noticias que se han recibido ¿.n 
los centros marí t imos, se sabe que el 
gobierno inglés , para reponer las ba-
jas causadas en la lista de su marina 
mercante po ríos submarinos alema-
nes, ha autorizado l a construcción en 
los astilleros bri tánicos de 479 barcos 
de acero, con 1.789.000 toneladas." 
Los ingleses ha rán todos los mila-
gros que quieran los centros marí-
tioms y el gobierno de Londres; pero 
se me antoja que no podrán construir 
cuatro buques diarios por muy mila-
greros que sean y los submarinos ale-
manes pueden echar a pique en uñ so 
lo día su docenita de barcos sin que 
les rinda el caneando. 
Así se deduce del siguiente cable 
de ayer: 
"Londres, noviembre 11. 
" E l Almirantazgo informa que du-
rainte las ú l t imas 24 horas tres va-
pores noruegos, tres br i tánicos y uno 
danés , han sido echadOt, > pique." 
Veremos quiénes se d'am m á s prisa, 
si los ingleses en construir o log ale-
manes en destruir. De modo qué los 
479 buques que se construyen, es car -
ne para picaros, que dirán 'los navie 
ros ingleses. 
* * * 
"Washington, noviembre 11-
"En el Departamento de Estado se 
ha recibido un calblegrama de la Me-
ca, firmado por Shereef Abdullah, M i 
nistro de Relaciones Etxteriores, 
anumeiando el er-tablecimiento del re i . 
no independiente d© Arabia, después 
de haberse declarado independiente de 
Turquía ." 
Noticia semejante tenía que venir 
de La Meca, necesariamente, aunque 
por el hilo directo que tiene con Loa 
dres. 
Los dos puntos nos merecen entero 
l a g u e r r a 
crédito y nos ofrecen las mejores ga-
r an t í a s en lo que respecta a veraci-
dad'; así es qUe no nos ex t rañar ía que» 
a estas horas estuviesen los ingleses 
arreglando la maleta para irse d« 
Aden, respetando l a declaración f i r -
mada por Shereef Abdallá , en L a 
Meca. 
¿Acaso Iban los aliados a quedarse 
sin proclamar t ambién - u reinecito In 
dependiente? ¡A los adiados no hay 
Polonia que les disminuya! 
Anteayer destruveron los alemanes 
di '• üaeroplanbs . '.( cnigos. 
Según los datos que vamos reco-
giendo, las estadística® de estos úl t i -
mos meses son mayores que las del 
mes de Junio, en el cual perdieron los 
aliados 37 aeroplanos, de los cuales 
tienen ios alemanes 22 en su poder. 
Los aliados, a cambio de esos 37 
que perdieron, solo cobraron siete del 
enemigo. 
' Los diez avI?dores alemanes mas 
hábi les , sin comtar los dos que m u r a -
ron recientemente, cadoj uno de los 
cuales destrozaron 34 y 23 aeropla-
nos enemigos respectivamente, se han 
anotado el siguiente record: 
Primero. Capi tán Boelke, 19 avio-
nes. _ , 
Segundo. Teniente Immelmamin, l o . 
Tercero: Teniente Wintgens, l l -
Cuarto. Teniente Hochndor, 10. 
Quinto. Teniente Parschau, 8. 
Sexto. Teniente Mulzer, 8. 
Sépt imo. Teniemto von AUhaus, S. 
Octavo. Teniente Leffers, 5-
Noveno. Teniente Walz, 4. 
Décimo. Teniente Gerlich, 4. 
Sigan los ingleses construyendo bu-
ques y los franceses fabricando aero-
planos, que a la hora del Balance no 
oue da rán más que calumnias. 
^ G. del R. 
E L T I E M P O 
INDICIOS DE PERTURBACION C I -
C L O N I O A 
Observatorio dei Colegio de Belén, 
Noviembre 13 de 1916. 
9 a. m. 
Se acentúan indicios de toerturbación 
ciclónica en la Tarte occidental del 
Caribe, cuyo centro se halla esta 
mañana cerca de la costa norieste de 
Honduras. Aunque dicho centro se 
ha movido algo hacia el oeste de ayer 
a hoy, los temporaies de esta época 
suelen recurvar muy bajos y por re-
gla general pasan sobre Jamaica y 
¡nuestras -provincias orientales. No se 
conoce todavía su intensidad. 
L. Ganffoiti, S 1. 
El 
Los muchos admiradores con quo 
cuenta entre nosotros el doctor Juan 
Santos Eernández , Presidente de la 
Academia de Ciencias, hab ían acorda-
do organizar un banquete como home-
naje a l sabio médico por los triunfos 
que obtuvo durante su reciente viaje 
a España, con ocasión del Congreso 
de Oftolmología celebrado en Valen-
cia durante e l pasado mes de septiem-
bre y al cual llevó la representa-
ción de dicha institución científica. 
Pero ed ilustre doctor, al enterarse 
de lo que en su honor se proyecta-
ba, ha enviado a los organizadores dei 
banquete la siguiente carta: 
Habana, 12 de noviembre de 1916. 
Señores encargados de la organi-
zación de un banquete en m i honor: 
Mis distinguidos amigos y compa. 
ñeros : señora Eva Canel, doctor Fran-
cisco María Héctor, señor Rafael 
Suárez Solís. doctor E. Echarte, doc-
tor Tomás V . Coronado, doctor Fe-
derico Grande Rossi, señor Victoriano 
González, doctor Honoré Lainé, doc 
tor J. Guillermo Díaz, doctor S. Ro-
dríguez Lleras, doctor Raúl Masvidal, 
señor Pablo Piedra, señor José ¿Q-
nydeg y señor Oscar Ugarte: 
Repuesto en breve de la fatiga del 
viaje me he hecho cargo del deseo 
que os anima como cuando en 1909 
v o M de una larga excursión a los Es-
tados "Unidos, de ofrecerme un ban-
quete. Entonces no me fué posible evi-
tarlo a tiempo y a él siguió un home-
naje en la Academia de Ciencias, aho-
ra que lo puedo hacer es ruego desis-
táis del oosequio porque pugna con 
mis hábi tos y manera de ser, esclava 
¿iempre del trabajo y ajena a loa re-
gocijoa y deleites usuales. Esta nueva 
complacencia por parte de mis aml. 
gos y compañeros, se rá un motivo 
más de m i gran reconocimiento. 
De ustedes queda doblemente agra-
decido S. A. S. S., 
Santos Fernández. 
Es de lamentar que la modestia del 
doctor Santos Fernández prive a sus 
Innumerables ^miradores de tributar-
le el homenaje acordado que segura-
mente resu l ta r ía un hermoso acto y 
«"n el que se pondr ían de manifiesto 
una vez más las muchas simpatías y 
cariños con que cuenta entre todas 
las dasea sociales. 
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12 meses t lS .Og 6 meses 7.SO 
3 meses 4.O0 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses 921.00 
6 meses 1 l.OO 
3 meses 6.00 
1 mes 2.25 
Dos edlcio-
ces diarla 
Es el periódico de mayor circula 
ción de la Repábll ca 
E D I T O R I A L E S 
EN VISPERAS DE LA RENOVACION 
Tendremos desde el próximo mes 
nuevo Ayuntamiento, y dadas las pro-
mesas con que los candidatos suelen 
presentarse al cuerpo electoral po-
dríamos esperar que la renovación 
de personas fuese también renovación 
de ambiente y de energías. No vamos 
a sospechar que el cambio ninguna 
influencia ejerza, porque la sospecha 
evidenciaría prejuicios y desalientos. 
Debemos esperar a que los electos in-
tervengan en la administración del 
procomún para juzgarlos; pero esta-
mos en el deber de colaborar con ellos 
para que su obra cuente con la coope-
ración de todos los que sentimos idén-
ticos anhelos de prosperidad y cul-
tura para la Habana, para esta ciu-
dad que una buena gestión adminis-
trativa hubiese ya transformado por 
completo. 
Muy pronto entrarán en funciones 
los nuevos ediles, y su presencia en 
el Consistorio debe hacerse sentir por 
algo que responda a las unánimes as-
piraciones del vecindario. No habrá, 
de seguro, entre ellos quien lleve en 
preparación grandes iniciativas—fue-
ra, si acaso, del nuevo Alcalde, en 
quien la opinión cifra fundadas espe-
ranzas—pero ello no es obstáculo pa-
ra la realización de empresas impor-
tantes. No hace falta que los conceja-
les inicien las reformas y pongan a 
contribución su inteligencia para des-
cubrir el secreto de los progresos de 
que es suceptible la Habana; solo se 
necesita que el Consistorio acepte las 
ideas buenas que lleguen hasta él; 
que habiendo voluntad y entusiasmo 
no faltarán ideas y proyectos que 
el propio vecindario, por conducto de 
las organizaciones que lo represen-
tan, sabrá presentar a la considera-
ción de las corporaciones oficiales. 
Haciéndolo así, sirviendo de órgano 
a la opinión cuando se manifiesta en 
forma de conclusiones después de es-
tudiar y meditar un problema, la mi-
sión de los concejales es bien senci-
lla y para desempeñarla airosamen-
te basta con poner un poco de volun-
tad y con demostrar algún celo por 
el procomún, ya que va en ello un 
interés que a todos nos afecta y que 
todos estamos obligados a defender. 
INTERESES SUPREMOS 
Nadie en estos momentos se ha 
acordado de que en Cuba la vida es 
cara y que es problema inmediato el 
de abaratar los artículos de obligado 
uso personal: y pocos tendrán pre-
sentes las reformas de orden econó-
mico de que depende, a juicio de to-
dos los que a estos asuntos consagran 
atención, el mejoramiento de la vida 
en los hogares pobres. Menos aun 
serán los que estimen cuestión pri-
mordial, indispensable al desarrollo 
del país y a la ^ conservación "le sü 
personalidad, la organización de su 
economía propia, que es algo serio, 
digno de estudio y de acertadas dis-
posiciones. 
Vendrá la legislatura ya inaugura-
da,' cuando terminen los escrutinios 
electorales, vendrán los debates de ca-
rácter político, pasará el tiempo y to-
dos los problemas creados por la na-
tural evolución de un pueblo que tra-
baja quedan siempre pendientes de un 
momento que nunca llega, de oportu-
nidades que no se presentan, o que 
cuando se presentan no se aprove-
chan, y de tantas otras circunstan-
cias contrarias todas a las propicias 
condiciones en que han de hallarse 
los ánimos para resolver cuestiones de 
principios y dar forma práctica a 
ideas que han servido de inspiración 
directora del progreso y bienestar de 
otros pueblos. Pero fatal designio nos 
hace levantar barreras infranqueables 
cuando se ha menester el concurso de 
todos; defectos de nuestra educación 
política apartan la atención de las 
grandes iniciativas para entretenernos 
en polémicas partidarias que nada 
ponen en claro y hacen perder lasti-
mosamente el tiempo. 
Cada función pública debe tener 
su plazo perentorio, de manera que 
la ordenada marcha de la adminis-
tración deje cauce por donde la ac-
tividad se abra paso sembrando un 
reguero de bienes de los que todos 
disfrutemos, distribuyendo los inmen-
sos emporios de riqueza que es ca-
paz de producir el brazo del hombre 
cuando lo guía la inteligencia, hacien-
do de la combinación de las fuerzas 
creadas por la Naturaleza una máqui-
na que tiene su alimentación com-
bustible en la acción conjunta de las 
voluntades. Por nuestra propia felici-
dad, por el progreso del país, por to-
das las razones que pudieran aducir-
se en prueba de la determinación, bien 
podríamos simplificar todas aquellas 
funciones políticas que son consustan-
ciales a las instituciones democráti-
cas, haciendo compatible el ejercicio 
de los derechos con el de los debe-
res; que si la acción política es de 
interés supremo para la patria, hay 
también una acción social ineludible 
que debe atender el ciudadano, tam-
bién en interés de la misma patria. 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
"LA FAROLA DE 01101^, no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
Mercaderes 37, 
Apartado 894. M E N E N D E Z y G A R C Í A ^ 7 9 4 8 
veces a escona al f ina l de los actos, cipio soberbiamente la f igura do un cursis ciudadanos; los pastores de 
Muy bien entendida la escenografía, pastor, todo corazón^ copiaido briosa- "Los osos" fueron arrancados de â 
umo tenga la flexibilidad necesaria 
para acomodarse con éxito a todos 
los ambientes. 
' Enrique Borrás encontró en Loa 
osos" un papel para su temperamen 
to, y lo tomó a su cargo con tajl en-
tusiasmo, que en varios momentos de 
la obra, es el Borrás genial e incom-
parable de las mejorad obras que es-
trenara. 
Después do Borras, ninguno cum-
plió tan excolentementc como Mon. 
tero, en ou papiei de viojo pastor, bo-
nachón, ingenuo, con la gainta inge-
nuidad Je Ios hombres que pasaron 
por la vida siempre como niños y 
soa, al f in , niños de cabellos blancos. 
Ani t a Hartos tiene lo que pudiera 
mos llamar la hermosura del talento. 
E l arte enciende sus ojos y hace de 
t u cara una bendición. E l úl t imo acto, 
fué para Ani ta Martes sostenido con 
delicadeza insuperable primero, con 
tesón maestro luogo, digno de nues-
tras mejores actrices. 
La señori ta Pacheco, sabe oatractft 
rizarse maravillosamemite. 
No nos gustaron las decoraciones 
de Mignoni. E l pintor, tan fediz otras 
veces, pudo hacer algo mejor. 
Constantino Cabal, en f i n , puede 
estar satisfecho. Y si «n deuda ^ 
siente con nosotros, complázcanos 
escribiendo mucho, pero siempre con 
la honradez literaria, (merecedora do 
todos los encomios, que diesplegó en 
su primera obra. 
Arturo MORI. 
DE " E L PAIS." 
p a r a R á r v u t o s y N i ñ o s 
mi i ^"f!astoria xtn substituto inofcnslTo creí E l ix i r Par«eórlco, OOF. 
•uaies y Jarabes Calmantes. Pe gus ío acra^able. No contiene Opio, Mor. 
nna, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye Iss LombrioM • 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Alivia los Dolorei 
ae la l>entición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
intestinos, T produce un suefio natural y saludable. E« la Panacea de loa 
Nifios y el Amigo de las Madrea. 
Los Niños lioran por la Castoría de Fletcher 
de Mignoni, qu^ procura ser fio! al 
rJatural. 
D E " A B C." 
"Los osos." Drama, de Constantino 
Cabai. 
Constantino Cabal es un muchacho 
simpático y estudioso que ent ró en la 
vida l i teraria con una obra teatral 
inspirada y humana que había de 
abrirle, de par on par, las puertas del 
éxito, viniendo a sor el homenaje del 
público como el espaldarazo do honor 
que se daba a los románt icos andan-
tes paira, armarlos caballeros. Y ose 
espaldarazo lo recibió Cabal en A s -
turias, en donde & drama "Los osos," 
fué estrenado. 
Luego ha ido ssa obra recorriendo 
algún otro toatro de España , alcan-
zando ei mismo éxi to, y anoche so ha 
estrenado en la Comedia. 
"Los osos," es como "Tierra baja," 
un drama altamente humano en el 
que la pasión crea la poesía y és ta el 
interés y la teatralidad. 
Precisamente porque se trata de 
una obra ho?inOsamcnto sobria, no 
privan en eUa ios prejuicios del efec-
tismo n i las penosas complicaciones 
de la mecánica teatral. La trama ^s 
sencilla, slmplicísimia y el diálogo de 
una pureza y sentimentalismo encan-
tadores. Es un episodio t rágico que 
ocurre entre pastores, en las monta-
ñas asturiamis; drama de odio y de 
amor, de fortalezas y do envidias', 
drama en el que se destaca al p r i n -
mente de la realidad y hacia el f inal 
es una mujer la que sostiecie todo el 
peso de las úl t imas escenas, mejor 
dicho; del úl t imo acto. Detaille que 
debilita un poco la unidad de l a obra, 
pero que brinca originalmente al pú-
blico una sorpresa, un cambio de ac-
ción digno, por e1 acierto con quo fué 
tratado, de un escritor mada, vulgar, 
Claro es que el autor pudo diluir 
un poco más el fimail, no hacernos v i -
vir tan aprica en medio de la agita-
ción dramát ica del desenlace; pero 
oso dobe perdonarse en atención a la 
sobriedad del drama, cualidad que ha_ 
Ce de éste una preferente producción 
del teatro eepañol, miecesitado de es-
critores que huyan de la traducción, 
dei arreglo, do la imitación facciosa | 
para entregarse a los dictados do su 
entendimiento, que, si es de ley, no 
requiere Untes ni amaños de pobre 
mediocridad, n i ha de engalanarse con 
las plumas del éxito ajeno. 
Mucho ha pensado Cabal en Guime. 
r á al escribir "Los osos," pero no hay 
escritor sin maestro. Pod rá ser un 
buen filósofo el que escriba sus e11* 
sayos pensando en Kant, pero no lo 
será por muy original que se nos 
presente, el que quiere ajustar su í i 
losofía a cualquier menudo capricho 
de su igaorameia. 
Lo más delicioso dal drama estre-
nado ayer es el diálogo de amor del 
segundo acto en el que todo es arte 
y sobriedad, sencillez y poesía. Pas-
tores como los de "Maruxa," no so 
encuentran más que en los cuentos 
montaña asturiana y definidos en el 
patpei con trazo enérgico y vibrante. 
No dicen más que lo que deben decir. 
Con gran satisfacción nuestra, ha 
prescindido el autor de las consabidas 
alusiones a la virginidad de los bos-
ques, a las esplendenicias del sol mon-
tañés , a las murmuraciones de paja- | 
ros y selvas. La poesía es la acción, ' 
ei asunto. No hay que buscarla en 
otro lado. E l autor pensó el drama 
que, como "Tierra baja," es univer -
sall; y lueg-o, decidió situarlo en As 
turias. E l teatro italiano sobre todo,, 
tiene obras que parecen escritas Kn 
las montañas españolas . Todo lo cual 
es un buen precedente para Cabal, 
pues siempre agrada, que la labor de 
"Los osos," drama en tres actos, ori-
ginal de Don Constantino Cabal. 
AsistimOg ayer, en la Comedia, al 
junto y clamoroso éxito de um autor 
novel. 
Don Constantino Cabal, fué llama> 
do a escena repetidas veces a l finaft 
do los tres actos de "Los osos," cuya 
representación fué también initerrum. 
pida por varias ovaciones. 
Además de la fiera terror de los 
pastores montañeses , hay otros osos; 
los hombres de alma a/vlOsa que se 
complacen en hacer preBa en la fe l i -
cidad de sus prój imos, como la hace 
el temeroso p lan t íg rado en las vacas 
y corderillos dea puerto 
Rufo es uno de eso^ e¿í,ír», 
vados. No contento ^ ^ ^ M l 
de sus riquezas, quiere q u i ü / f t f i 
dadoso, al valiente y pobjEL* 
tor J o s é Amtonio, «1 único J ^ ' 
que le tocó en suerte: el c a r i n é 
a y linda zagala Ana 
Y como no lo consigue por ia 
clon n i puede vencer fronte a 
a José Antonio, que lucha y ¿ S ' * 
los osos del monte, manci l la^-5 
de violencia, la azúcenla ^ A n T Í 
r ía . ^ I 
Esta, entonces, dice consentir 
casarse con Rufo, para que la ^ '? 
va su honra. Mas, momentoa ^ ,̂ 1 
dei desposorio y con el pretexto ? 
darle una poción que le disipe la«!' 
briaguez, lo envenena, I 
Em el hilo conductor de esta acdJ 
sencilla van engarzados cuadros 1 
costumbres, descripciones ¿e ambien 
te, dibujos de caracteres... mUye' 
timables. 
E l argumento interesa y una 6% 
ción, ora tempestuosa, ora dulc» 
amable, ya, en f i n trágica, palplj 
desde la mitad de la primera jorni, 
da, en todo el resto de la obra. 
E l desenlace, con el asesinato ^ 
Rufo, si no merece reparo moral, pof 
que, evidentemente, el autor lo re, 
prueba, desde el punto de vista ll> 
rario "corta el nudo," en vez de sol. 
tarlo. 
Fáci l y chispeantci, o rotundo v 
arrollador es el diálogo, que n© paré-
ce de principiante, sino de maestro. 
E l estilo, aunque cuidado, es sen. 
cilio, cual lo exigía la índole popular 
de los personajes de la fábula. 
E l lenguaje, COJH gratísimo sabor 
regional. 
E l señor Borrás , encarnando a José 
Antonio, prodigó esas genialidades, 
tan suyas que le han colocado a la 
cabeza de los actores "divos" no yaca 
España , de Europa, En el final del 
primer acto, en casi todo el segundo 
y esa nna escena del tercero, alcanzó 
la grandiosidad. ¡Tal vez nos agrada-
se m á s .ruando anillaba, que cuando 
herido por el oso y ultrajado por Ru-
fo, se arrastraba rugiendo, para acu-
dir en defensa de Ana María, hasta 
(Sigue en la página 6.) 
S A C O S P A R A M I N E R A L 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S 
A G U I A R 75. - D E P A R T A M E N T O 20 
BENITEZ Y MARTI. 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presenta? algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame ja atención por su novedad, ya sea á lá novia» al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico", al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a ^ V E N E C I A * , ^ 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla^ 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos» aun «i más refinado/ - • 
OBISPO 96, " V E N E C I A " TELEFONO A^3201. J 
C6790 alt. 6t.-8 2d.-12 
El triunfo de un com-
pañero 
( V I E N E DE L A PREVIERA) 
por amor, por venganza, pretende 
cons-egui^ desqui tándose de tan tor--
pe modo de la^ humillaciones que el 
valor de Bu r iva l le hizo sentir, que 
fué ante todos vencido y derrocado 
en su guapeza autoritaria, planos mo. 
r a l ^ que tienen parecida equivalen-
cia ea "Tierra baja," aunque aquí sea 
la mujer afrentada, la vengadora del 
agravio, la que mata al 030 para ga-
nar Hbromento con su pastor, con su 
José Antonio, la cumbre de la mon-
taña; lo que más estimamos y aun 
nos parece más apreciablc en un au-
tor novel os la sobriai expresión de la 
forma, la justezs. de la palabra, la 
cimplicldad del procedimiento, des-
vestido de^ toda afectación., sin l l r i s -
mqg ni retórioaís, la naturalidad y sen-
cillez, que tan bi^n dicen entre aque. 
líos pastores de la más recóndita en 
traña do Asturias, rudos, ingenuos 
aun en sus más terribles odios y en 
sus más apasionadas ternezas. 
Tan acertada hallamos la pintura 
dol ambiente, que lOg mismos perso-
najes viven el paisaje, y nos dan su 
m á s perfecta sensación, sin que sea 
preciso describirlo para que se nos re_ 
vele con toda su fuerza y colorido, y 
os que det rás de aquellos pastores 
semibárbaroe se van descorriendo los 
blancos cenaales de las crestas astu-
rianas; sentimos ol estridente chirriar 
de las carretas y oímoa el ululú 
triunfante, como un canto de guerra, 
l a hemos dicho de qué manera acer-
tó Enrique Borrás a traducir su pa-
pel, mat izándolo con toda la intensi-
dad de su expresión, con toda la fle-
xibilidad de sus poderocos recursos, 
poniendo junto a las ternuras inga-
nuas de su corazón enamorado la bra-
va fiereza de su gesto, en esos sus ca 
racteríst icos arranques de leóa. En ei 
final del acto segundo y en otros mo_ 
mentes, su wimirable labor fué inte-
rrumpida por el clamor de los aplau-
sos. 
Ani ta MartOj. hizo honor a su buen 
nombre, compenetrándose perfecta-
mente con su personaje, al qu© supo 
dar emoción e intorés. Pepe Vico 
compuso con mucho talento él carác-
ter de Rufo, entonándolo con justa 
expresión.. E l señor Montero dló al 
suyo apropiada interpretación. 
El joven autor d© "Los osos," que 
de modo tan brillante patentiza su 
certera intuición, y del que hay dere-




T I T U Y E N T E B E 
O U S T O E X Q U I -
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S . 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
D E LOS E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S 
VEfUTAS _ 
A A v > C I U O ! r 
M 
Suarcz Inf ¡esta y C 
Participan a sus clientes y amigos que ya tienen a la venta el más completo surtida « 
casimires ingleses legítimos de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves días estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlo». , ¿SÍ*?; 
E L A G U I L A ' , M U R A L L A , 39. H A B A N A . 
E J A M A R E 
G R A N F A B R I C A D E M O S A I C O S 
X a C u b a n a * ' 
Sociedad Anónima. San Felipe y Ensenada. Teléfono 1-1033. 
Para tener mosaicos de clase superior, no hace falta importarlos. 
El público encontrará en "LA CUBANA", mosaicos no ieuala-
dos por ninguna otra fábrica y que nunca se agrietan. :-: :-» 
ü f l I S U O D I A Z , V i v e s , 9 9 . - T e l é f 0 D 0 A - 2 0 9 0 . S U C E S O R E S D E P L A N I O l , MoDfe , 361-
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A l i A P I T O C A G I G A Y H o o s . , M o n t e , 3 6 3 . - T e l é f o n o A-365ÍÍ . 
13 DE 1916 
Desde España 
CLAIUD DE LA MAlun/i 
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L A S C A D E N A S 
Día ^ la razia—ocupó la 
Aye 7el Ateneo de Madrid, el doc-
^ T t o ^ r n L d e z . El local estaba 
Público agolpábase a la 
^ " u Cuando apareció el doctor es-
Pl' una ovación, larga y rotunda. 
^ le hizo ponerse en pie. y aguar-
3, a que P i a r a n la ovaaón y la 
da Hi-sde que se interno en tie-
r « p a * ^ d M t o r san,os Fer-
- „ d ¿ no puede dar un paso en su 
¿ n o s i n P . r o p e f a r c o n e l e X 1 . o , la 
«rarión v el lauro. 
C i r £ o n d I a q u e llegó a la corte. 
le v U m o s nosotros. Nos hablo efu-
lamente de su agradecimiento ha-
S estos hombres, que pusieron tan-
Z rosas en las sendas que había cfc 
L a r Pero sentía el pinchazo de 
^ ^ • m a : en el tren le había des-
aparecido su cartera L a había saca-
j „na vez; cuando quiso sacarla 
^ e n L V n o la ha,,ó. había 
, ^ n ? ^Se la habían robado»»... 
^ a f t se dolía él de la falta del di-
nero. sino de la mancha negra que 
colocaba este incidente sobre todas las 
blancura» de su viaje. Y cuando lo 
comentábamos, llego un chico del ho-
tel y díjole al doctor esta noticia: 
LComunican de la estación que su 
cartera ha parecido y a . . . 
¿Quién la encontró? 
__Un mozo del tren; un hombre 
muy pobre y muy honrado, que la 
entregó inmediatamente... 
Y esto fué para el doctor otra ale-
gría, que le habló de la inmensa dig-
nidad de estos mozos de tren, que 
ganan sueldos misérrimos, que viven 
abrumados de miseria y rodeados de 
necesidades, y que encuentran una 
vez una cartera repleta de billetes, 
que es para sus problemas solución, 
para sus inquietudes, reposo, para su 
pobreza, remedio, y corren a devol-
verla al dueño que la perdió, por-
que no les permite su conciencia apro-
piarse el dinero que no es suyo. 
Pero el Doctor nos advierte: 
Yo voy a regalarle a ese mozo 
de tren la mitad del dinero que la 
cartera conten ía . . . 
El doctor Santos Fernández ha ve-
nido al Ateneo con el fin de exponer 
la apología de un gran médico es-
pínol, el doctor Claudio Delgado, co-
laborador entusiasta del doctor Fin-
lay en el descubrimiento de la pro-
filaxis de la fiebre amarilla. Y ce-
lebra su modestia, y pondera su va-
ler, y descubre las noblezas y mag-
nanimidades de su espíritu. Su mo-
destia la probó ocultándose siempre 
en la penumbra, y despreciando la 
luz que se intentó arrojar sobre su 
nombre; su valer, trabajando inten-
samente, sin reposo, sin fatiga, en 
una labor potente que a pesar de su 
modestia, le rodeó del amor y la ad-
miración de todos. 
Y las magnanimidades de su espí-
ritu las demostró su vida de bondad, 
de generosidad, de abnegación; fué 
niño a Cuba; en Cuba se hizo hom-
bre; le hicieron hombre los años, el 
estudio, la lucha, la experiencia, y 
todo se cambió en su corazón en mi-
sericordia para las debilidades de los 
demás, en severidad para las propias 
debilidades, en entusiasmo por las 
glorias de los demás, y en desdén pa-
ra las glorias propias. En los días 
en que Finlay luchaba con mayor en-
cono contra la sonrisa y la murmu-
ración del vulgo incrédulo, el doc-
tor Delgado prestaba fuerzas a su 
voluntad; en los días en que Finlay 
luchaba con más cansancio contra 
el propio desaliento, el doctor Del-
gado le comunicaba los alientos que 
él t en ía . . . Ambos se complementa-
ban; ambos eran espíritus magnífi-
cos; creían ciegamente uno en otro, 
y los dos en la conquista de un des-
cubrimiento que había de arrebátar a 
la fiebre amarilla los ejércitos de víc-
timas que causaba. L a guerra actual 
despuebla las naciones y atiborra los 
sepulcros; quien pudiera cortarla y 
terminarla, espantaría a la muerte, y 
libraría de la muerte los ejércitos de 
victimas que aún señala con el dedo, 
ti hombre que lograra esta victoria, 
seria digno de todas las grandezas. 
W doctor Finlay ha logrado más: la 
guerra que él cortó fué la más lar-
ga, la más cruel, la más dura de las 
guerras. Para enterrar los muertos que 
causaba, fué preciso un continente. 
Los mucres se contaban por millo-
nes; y a lo largo de todo el porve-
nir, sobre los que ya vivían y sobre 
'os que habrían de nacer, iba la fie-
ê amarilla extendiendo su zarpa 
vigorosa, que chorreaba la sangre. 
1 doctor Finlay la segó de un gol-
Y el doctor Claudio Delgado le 
¡ P a p á , 
Q u é P r e c i o s a 
E s t á M i C a s a ! 
Pe. 
llegaron las cas tañas y se do-Sí?."8"**8 al horno y calientes, 
e„ ! CUatro y media de la tarde 
a e l a n t e . y el sin rival vino Rioia 
II» P S ^ a f o n , y 30 centavos bote-
¡ * i imentón fino, dulce y picante, ^ 
ta dS a 1 arroba' a $33 Quintal. La-
e 800 gramos 70 centavos, de 400 
£ c?tavos- Truchas del rio Nalón. 




p u á n t o e n c a n t o , c u á n t a m o n e r í a » 
qué buen gu$to, qué suntuosidad, qué suprema elegancia y qué chic en todb. 
Arturo ha estado feliz, sumamente feliz, escogiendo aquelos muebles tan buenos y tan belos; 
las columnas, macetas, bronces, mármoles y adornos que se ven por todas partes: las lámparas, 
las más lindas que he visto; la de mi cuarto es un primor. 
Aquela vitrina y bs bibelots que contiene; los objetos de plata, de bronce; mi escritorio con 
su linda escribanía; mi coqueta con una cepilera de plata, exquisita, con esencieros, perfumador-
res, poli?oirs y todo cuanto es necesario. Todo es magnífico y de la 
C A S f \ B O R B O L L A 
" T y gran variedad de aftículos de plata, cristal y plata; prendas de todos precios, 
^3.108 jesde el módico hasta el más elevado. 
COMPOSTELA 5 2 , 5 4 , 56* 5 8 . TELEFONO A - 3 4 9 4 . 
OBRARÍA, 90. "MANIN 
ayudó, aportando a su labor sus pro-
fundos conocimientos científicos, y a 
sus desfallecimientos su recia volun-
tad dominadora; le ayudó como ami-
go y como sabio, como inteligencia y 
como corazón. Así lo reconocía el 
doctor Finlay; así lo pregonaba el 
señor Várela Zequeira; así lo pro-
clama ahora en el Ateneo de Madrid 
el doctor Santos Fernández. El único 
que negaba este dato que tantos co-
nocían, era el mismo doctor Clau-
dio Delgado. 
Y el doctor Santos Fernández con-
cluye de este modo: 
— S i se quiere hacer justicia a es-
tos» dos grandes espíritus que estuvie-
ron en su vida tan unidos, debe unír-
seles en muerte, colocándolos a en-
trambos, el uno, como descubridor, el 
otro como colaborador, en el monu-
mento que se levantará en la Habana 
para perpetuar la memoria del doctor 
Finlay,—y en el monumento que de-
biera levantarse en Madrid en ho-
nor de esos dos grandes prestigios 
de nuestra raza lat ina. . . 
Y el doctor Pulido dice: 
—Los médicos españoles promete-
mos al señor Santos Fernández le-
vantar en Madrid un monumento que 
glorifique al doctor Finlay y a su co-
laborador. . . 
Y he aquí tres nuevas cadenas que 
juntan los amores de dos pueblos: el 
monumento de Cuba, el monumento 
de España y el doctor Santos Fer-
nández. . . 
Constantino CABAL 
Ecos ce la Prensa Aleña 
No ser vencidos constituye un éxito. 
(Gaceta de Francfort.) 
La situación so va habiendo seria. 
(Gaceta del Sur de Alem?)iia.) 
Ninguna daima debe deiar de tomar 
aguardiente uva rivera, que alivia los 
dolores periódicas v vende en bode-
xas y cafés. (Diario Feminista de 
Berlín.) 
D e l a J u d i c i a l 
Norberto Peñalver, vecino de Revi-
Uagigedo 19, fué detenido* esta ma-
ñana por el agefkte Alfredo I l l a , por 
estar reclamado por daño. 
Peña lver quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza de 25 pegos. 
\ v M E S A ^ ^ r S ^ r ^ c 
M. • i f M i JKS*Á*JL. cncM jr vwivwM. Di-
bujo» y vntatdo» 
jnodrTDnn. KCONO-
VJ-A p*flitlva % les 




i o r i e t a C u b a n a 
Heros y Ca. 
. Corte francés, ca-
simir, desde $3.00 
a $6.50 
Ruso francés, des-
de $6.00 a $9.00 
Se acaba de recibir en el Gran Salón de Confec-
ciones de la "Glorieta Cubana," un grandioso 
surtidode trajes de invierno, para niño. Más de 
50 formas distintas. 
Espléndido surtido de Pieles, Paños y Franelas. 
SAN RAfAEl, 31. KLEFONO A-3964 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U M E R I A ¥ C O N F E C C I O N E S . 
8t.-7 C6913 
NotesVascongadas 
Parece que el Ju^gudo del Centro, 
habiendo dado cumip'linMe-i.to al exhor-
to que recibió del de Muros, va a re-
mi t i r a ésfte las actuaciones practica-
das, toda vez que ya se hal'la desvane-
cida la sos'pedia de que el cadáver 
quo apareció en la r ía rcueda ser el de 
Pedro Fernánidez, preso en la cárcel 
de Bilbao un mes destpués de la apa-
rición, máxime cuajrjdo también se 
baila com/probado crue atarudonó Viz-
caya, conducido por la Benemérita. 
Este asunto tiendo a hacerse inter-
minable. Tantas cosas se han escrito 
y tana conuplejo se va haciendo, que 
(hoy estamos peor que el primer dia, 
por cuanto que todo induce a creer 
que no se lo^re la identificación. 
E n vista del fracaso de las diligen-
cias judiciales, la opiríión, por la mis-
ma comp^egidad del presunto crimen, 
que requiero una atención constante, 
reclama que persiga su de&cuibrimieu-
to un juez especial 
No debe quedar recurso por apurar, 
antes de que e&te hedho RC de por con-
cluso y se desvanezca en el misterio 
y en la impumidad. 
—En el pueblo de Somorrostro ha 
ocurrido un sangriento suceso. 
U n demente, llamado Mariano Fer-
nández, de cincuenta y siete años, sa-
lió escapado de gu casa y penetró en 
el domicilio de un vecino, emprecudién-
dola a navajazo Umpio con la dueña 
de la casa, doña Mercedes Zuloaga, y 
con dos hijos de ésta, criaturas de po-
cos años. 
La señora g r i tó demandando auxi-
l io, acudiendo varios vednos, que lo-
graron) detener ail loco. 
La señora resul tó con una extensa 
herida en &1 muslo iziouierdo; el niño 
de dos años con una lierida en el vien-
tre y «1 dj-iño de tres años con tres na-
va jaezo»: dos en la espaílda y el tercero 
en un musflo. Este últ imo se halla en 
estado gravísdmo. Las heridas que 
sufren la señora y el otro hijo han si-
do calificadas, por los médicos, d« 
pronóst ico reservado. 
—Se encuentra en és ta el pintor 
ext remeño Pedro Campón. que refie-
re la doloroso odisiea por él sufrida 
como consecuencia de haberle consi-
derado esroía las autoridades inglesas 
y francesas de varias poblaciones. 
Sometido a la más riguroso vigilan-
cia, el señor Campón ha recorrido Je-
rusalén, Port-Said, Manila, Par ís , 
Barceaona y Huedva. donde embarcó 
para Nueva York en un vaipor norue-
go. Aülí fué obligado a desembarcar 
por las autoridades francesas aJ tocar 
ei buque en un puerto francés, y pasó 
grandes penalidades por su penuria 
económica. 
E l señor Campón se encuentra «n 
Bilbao en espera de poder embarcarse 
para Nueva York. 
— E l concejai señor Aranguren ha 
presentado al Ayuntamiento, de acuer 
do con todas las minorías , una inte-
resante moción, relativa a la creación 
de una Junta consultiva de asuntos 
económicos, que tendrá a su cargo la 
dirección de estudios técnicos y esta-
dísticos, que recopile los datos de in-
wormación provocihoca para el fomen-
to de los intereses mercantiles e In-
dustriales y para la más acertada dis-
tribución de las cargas públicas, re-
coja elementos de preparación doc-
t r ina l , formule proyectos adaptables 
a las necesidades de la Administra-
ción provincial y municipal, publique 
monograf ías de propaganda y divul-
gación y evacué las consultas de las 
Corporaciones en las cuestiones que, 
por su importancia, lo requieran, y es-
(peciallmente en la formación de arbi-
trios y contribucion'es para las cua-
les será necesaria la audiencia de di-
cha Junta. 
E n la mocióm se determinan las con-
diciones de las personas que han de 
constituir la Junta, y forma del nom-
bramiento y presupuesto de gastos, 
sufragados de acuerdo con la Diputa-
cióm provincial. 
—Jesús Izarra Rute, empleado de 
servicio del agente do Bolsa D. José 
María Gai tán de Ayala, perdió 3,000 
pesetas en billetes de!l Banco de Es-
paña. 
Didha suma fué encontrada por el 
C í e n N u e v o s 
C l i e n t e s S a t i s f e c h o s . 
Durante el pasado mes hemos podido agregar den 
nuevos clientes a nuestra lista del departamento de óp-
tica, y todos nos han testimoniado su aprecio y com-
placencia por el servicio eminentemente tíentífico y 
eficaz que hemos venido prestándoles. 
El señor Chase, que está a cargo de nuestro depar-
tamento de óptica, ha tenido más de veinticinco años 
de experiencia en las mejores casas de New York y 
Boston, y por muchos años fué el óptico jefe de E . B. 
Meyrowitz, de New York. 
Si hace usted un ensayo con nuestro departamen-
to de óptica, estamos seguros de que recibirá una im-
presión muy halagüeña. 
H a r r i s B r o s C ? 
O ' R e i l l y , 1 0 6 . = H a b a n a . 
C6962 3d.-12 lt-13 
niño Francisco P e ñ a Gómez, domlci-
l:ado con su abuelo en Gardoqul 9, 
quien, creyendo se trataba de unas 
estampas, jugó con los billetes ^u 
unión dñ otros chicos. Una mujer 
que por allí pasó pidióle uno de 1,000 
pesetas, porque quería dar un chasco 
a un vecino. 
Practicadas algunas gestiones por 
los agenteg de Vigilancia, se vino en 
conocimiento que dicha mujer había 
hecho un pedido de leg ía en un esta-
blecimiento de la caflle de Rodríguez 
Arias. 
E l dueño manifestó que desconocía 
a la mujer de referencia, facilitando 
L a Convicción 
de los Médicos 
SAM LAZA.RO 199 
3 t . . l l 
7 
V I N O p i n o 
B O C A S 
F I N O S 
b I A Z ; L t Y V A r C 9 
C A S T I L L O , 13 A. 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque OVOCACAO nutre, fortifica, se asimila rápidamente,es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $ 1 -10. Lata de MEDIA LIBRA. $ 0 - 60 ct». 
EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
las señas que había dejado para 
miti i ' la el pedido. 
La Policía se nersonió en el domlclj( 
l io aludo y halló a la mujer qu« aa! 
llevó el billete, la cuall, inJmediatamonw 
te, hizo entrega del nusmo. 
E l resto de la cantidad fué haJUntídí' 
en ea domicilio del piño Francisco Pa* 
ña, que la había «n t regado a gu abuo*. 
lo, quien, mo sospechando quesee tra"4] 
tara de billetes ráMdos. los dejó aban* 
douaidos sobre una cómoda. 
E l dependiente J o s ú s ha podido^ 
pues, recuperar la cantidad que creíaí 
perdida, y que en tan grave tramce la 
pusiera 
—En ei local de la C á m a r a de CO-Í 
mercio se ha reunido ej Comité de loa 
organismos económicos de Vizcaya, 
que. con ocasión del proyecto de loyi 
sobre los beneficios extraordinarios, 
ha sido constituido por los diputado» 
y sonadores de esta región. 
F u é examinado deten idamente e í 
punto referente a BÍ haibíato o no camrl 
biado las circunstancias que acense^ 
jaion la actitud de oposición al pro* 
yedo, mantenida hace dos m^ses^conM 
viniéndose por unanimidad, se<guir tai 
anterior conducta, porentendar qu« 
subsiste latentes los mismos motivo^ 
que obligaron a realizar la campañaj 
emprendida contra dicha ley-
—Las Sociedades de ar t ículos dé 
construcción han pedido a^poyo a la 
Cámara de Comercio y a la Pre-csa 
para evitar que la Corrupañía del NorM 
te supsenda la facturación de mercan^ 
cías que no sean de aílimentos, puea 
les failtarán materiales indispensalblea 
para construir, como d yeso, ddl q#4 
•o han agotado las existencias. 
De no facturar, se suspenderán to i 
das las obras em Bilbao, quedando p*^ 
rados millares de obreros. 
£1 mejor Licor que M COI 
Desconfíen de la» boit&cbiefc 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JEREZ} 
FIAR QUINA-FLORES' 
Teléfono A-B463.—Apartado 1392. 
24702 n o 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-23224 Habana, 93. 
26737 .30 n t _ a 
—No me sirven estos lentes. 
No se ajustarán a las necesidades de tu vista. Debes 
acudir a un establecimiento de óptica donde, profesiona-
les expertos, examinen tu vista científicamente y te pro-
vean de los cristales que necesites. 
E l T e l e s c o p i o , , 
CASA E S P E C I A L DE OPTICA. 
San Rafael, 22, entre Aguila y Amistad. 
Nuestro último cotaiogo de óptica poede serle útil. Solicítelo, se lo remitiremos gratis 
C6969 a l t (xi.-13 
.'AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
NOVIEMBRE^ DE 
"UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL". Asociación Nacional de Seguros Mutuos contra Accidentes del Trabaj. 
Su propósito es el cumplimiento de la Ley de Accidentes en U forma mejor, más se¿ura y más económica, dado su sistema mutualista.-Esta " 0 ' ! a f P " * J * . " , n p l e t a m e n l « » lo, 
P P industriales y a los comerciantes de los peJî ros que encierra el Art 24 de la Ley de Accidentes que se pondrá en vigor el día 15 de Diciembre próximo. 
_ — — D O M I C I L I O S O C I A L : L O N J A D E L C O M E R C I O . P I S O 3 . ° . T E L E F O N O A - 9 8 2 6 
DIRECTORES.—Presidente: Excmo. señer Don Ramón Planlol. VIcaJPresidente lo.: Pedro Sánchez G6 
mez- Gerente de Vi l la r Gutiérrez y Sánchez ( M E S T R E Y M A R T I N I C A ) . Vice Presidente 2o.: Pablo Mart í -
rez v Díaz- Gerente de Sobrinos de Quesada. Interventor: señor Manuel Gómez; gerente de M . Gómez y Cía. 
Vocnies- señores Ernesto B. Calbó; gerente de Vilaplana B. Calbó ( L A E S T J R E L L A ) . S. Benejam; Gerente de 
^tnejam y Cía Victoriano González; " E l F I N A N C I E R O " . Vicente González Nokey; ( C A L E R A S MARAÑON). 
Ladislao Díaz; gerente de Ladislao Diaz y Hno.. A. S. de Bustamante ^ - . v ^ ^ g a d o y ^ e U W ^ Angt í fia-
dos y Freiré; comerciante, R. Argü-Mes; (de "Romeo y Julieta".) Sapientes: ^ o r e s Angel Estrugo; g« . 
rente de Estrugo y Ma^eda, Manuel Santeiro; gerente de Cmselias y Cía. Luis ^ i o t l ^ ^ X ^ ^ J ^ ^ -
tecto. Enrique AUiabó; comerciante, Teodoro Ros; gerente de Ros y Novoa, Angel Velo; gerente de Angel Ve. 
lo y Cía. 
Abogado Consultor 
J O S E MARIA C O L L A N T E S 
Abogado Asuntos Judiciales 
DR. J O S E L O P E Z P E R E Z . 
Médico Director: 
DR. G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
Secretario General: 
DR. A G A P I T O D E L BUSTO 
Agentes Generales: 
S R E S . P A B L O C U R B E L O Y E U S E B 1 0 L O P E Z SANQjg-
c 6928 
L A F I E S T A D E L P I L A R 
Madrid, 15. 
Los aragoneses residentes en la 
corte han celebrado, como de cos-
tumbre, con diversos actos, ¡a fes-
tividad d.-í su patrona la Virgen del 
Pilar. . 
Por la m a ñ a n a hubo en la iglesia 
pontificia de San Miguel solemne 
función i-eligiosa, cantándos© una mi-
sa a grande orquesta, eu la que ofi-
ció el redentori.-.ta padre A n u m o . 
asistido de dos presbí teros aragono-
. ses. La orquesta fué dirigida por el 
Unor de la Feal Capilla don José 
Carcíai Marcel Láü, y los cantoreg sran 
también aiagcnoees. 
Después del divino oficio pronun-
ció un sermón el reverendo padre 
Enrique E. OJ.?ubel, que hizo un her-
moso paneg-'j^eo de la Virgen del Pi-
lar, exprés mdo lo que este nombra 
significa como ideal del alma arago-
nesa. 
Terminó la ceremonia religiosíJ 
cantándose el brillante himno de *a 
coronación de la excelsa patrona. 
A mediodía se sirvió un banquete 
en el local del Centro Aragonés , al 
que conicurrieron nunuerosos indivi-
«iuOg de la colonia. 
L3, mesa presidencial estaba for-
mada por el director general de Pr i -
mera enseñanza. Señor Royo Vi l l ano . | 
va, presidente del Círculo; los dipu- | 
tados aragoneses señores Ossorio y 1 
Gallardo y Montañés , el doctor Espi-1 
na y Capo y el señor Díaz Agero (D. j 
Alfonso,) senadores ambos por dis-
tri tos de la misma región, y varios i 
miembros de la J u ñ t a directiva-
Se adhirieron todos los demás re- ' 
presentaiOteg en Cortes de Aragón . 
Durante Ia comida, excelentemen-
te servida, los concurrentes dieron 
franca expans ión al caracter ís t ico 
gracejo baturro, y se cantaron por un 
pequeño "mañico ," acompañado 
guitarras y bandurrias, coplas de! 
país, que no hay que decir que fue-
ron ruidosamietnie celebradas. 
Y llegó la hora de los brindis. Hu-
bo pocos, pero buenos. 
Royo ViHanova, con su amena dic-
ción, con su llaneza y familiaridad 
acostumbradas, p intó de mano maes-
tra la devota veneración de los aragu 
neses a "su Virgen," haciendo notar 
la signlflcacióu, no solamente reli-
giosa y regional, sino pat r ió t ica y 
universal que la "fiesta del Pilar en-
cierra. Y para confirmarlo, recordó 
que en este mismo día se descubrió 
América, y que el 2 de enero, que so 
celebra el advenimiento do la Virgen 
zaragozana, fué cuando Se consolidó 
la unidad nacional con la conquista 
de Granada. 
—La Virgen del P i la r—añadió— 
sublima la fe, y por un suplemento de 
espiritualidad se la presta aun a los 
que carecen de ella; es uua Virgen 
nacional y liberal, en la que creen y 
adoran hasta los ateos. 
E l señor Ossorio y Gallardo, en 
una florida Improvisación, señaló la 
i rTípOi tancia que el culto a la Virgen 
aragonesa tiene como vínculo de co-
hesión que ante ciertas campañdis 
molestas y peligrosas es preciso cui-
dar y favorecer. Lo mismo ocurre con 
la jota, que es un lazo común que une 
a todos ios españoles . 
EFECTOS SANITARIOS M O T T 
Ke aquí un ejemplo de los CUARTOS DE BAÑO 
de este fabricante. Buen gusto en el conjunto y cali-
^dad inTiirrnMr 
P O N S Y C í a . , ( S . e n C . ) 
EGIDO, 4 y 6, Habana. - Teléfonos A.4296 
y A-3131. 
C6761 a l t 12t.-7 
T U V I M O S D 
CAJAS DE SECO 
Y 
CAJAS DE SU 
R E Z D E 
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MATANZAS 1881 
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J ^ *<|{V legitimo ©rédito desde h o é & i Y K s á e qf tFSlglo» 
jkglV-'j^/ pop s u absoluta pureza ^ ^ T f T h o j i P o A " 
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S O N B E N E M E R I T O S 
P O R Q U E SON L O S D E F E N S O R E S D E L A S A L U D P U B U C A v 
VIDA I N F A N T I L A Y ^ U 
Cristales de primera, graduados para su vista. 
O B I S P O , 9 2 . » E l I m p e r t i n e n t e 
EXAMEN DE LA VISTA. GRATIS. 
E l doctor Espina ensalzó la tierra 
aragonesa, donde encontró la salud, 
y en la que dijo desearía ser enterra-
do; el señor Díaz Agrero, como pre-
sidente de la Diputación provincial 
de Madrid, habló de la confraterni-
dad que un» a aragoneses y madrile-
ños, hasta el punto de que éstos se 
consideran en Aragón como en su 
propia casa, y, recíprocamente, nues-
tra capital los considera a ellos co-
mo hijos; el señor Montañés mani-
festó que, con la constancia y tena-
cidad que caraicterizan al pueblo ara-
gonés, puede esperarse mucho en el 
camino de su futura grandeza y pros-
peridad, y, finalmente, el señor Un. 
gría, ex-presidente dei Círculo indi-
có la conveniencia de trabajar con 
entusiasmo eu favor de los interesas 
regionales, paraj lo cual requirió el 
concurso activo' y eficaz d6̂  Centro 
Aragonés y de los senadores y dipu-
tados allí presentes. 
E l entusiasmo que latía en todos 
los pechos se desbordó en aplausos 
entuslásticoa a los oradores y en vi-
vas calurosos a Aragón, a Madrid, 
y a España; es decir, a la patria chi-
«a y a 'a patria grande. 
L a comida tuvo un complemento 
caritativo y simpático: un poco más 
tarde ce hizo un reparto de bonos 
para que pudiesen participar también 
del festín los pobres. 
DR. MANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 / 3 
A l o s E s p a ñ o l e s 
y C u b a n o s 
De Santa Claro. VUla Clara, Reme 
dios. Cien fuegos, Zulueta, Esperanza 
Sagua, San Juan de los Yeras, Place» 
tas y a cuantas personas tuvieron el 
alto honor de asistir al traslado de los 
restos de los patriotas españoles, que 
sucumbieron en la guerra del 95, al 
Mnusoleo erigido por los buenos es 
pañoles de Santa Clara, Ies recomien 
do el número 36 de " L a Ilustración 
Española", que trac una amena ln 
formación gráfica, de aquel patrió ti 
co acto. 
Por 25 certnvos se envía un ejem-
piar (en sellos). 
Su representant«: J . J . Higuera, 
Apartado 1343. Venta de revistas do 
la Estación Central, Habana. 
27440 13nL 
Así se puedo hablar de los muy fa-
mosos y cada día más apreciados fil-
tros Fulper, los aparatos filtradores 
de agua, que naán perfectamente lle-
van a cabo la. operación de librar el 
precioso líquido de elementos extra-
ños, de gérmenes nocivos y de sucie-
dades de tadaai dases. 
E l filtro Fulper, os un aparato sen-
cillo, elegante y bonito: lleva como 
parte prlLcipal ^ula piedra filtradora, 
esa es su misión, de poderosa influen-
cia, de condiciones extraordinarias y 
de tan eficaa actuación, que limpia 
y filtra efi agua rápidamente, deján. 
dola on estado de dureza ve™ J 
mente asombroso. ^«ten-
E l filtro Ewlper. se vende en , . 
laclo de cristal, la locerf^ 1 w 
rey esquina a cuba, donde lo.T101119 
todos tamaños, para todas l a W d* 
has, por cortas o larcas quT m ' 
pues hay varios tipos, todos «Lil9?11. 
y mayntacos. E n la casa t n ^ ^ 
un filtro Fulper, seguramente 
pre hay trastornos gástricos 
tro Fulper, loe evita todos. ^ 
L a filtración del agiu p¿r el í v i . 
es perfecta y comraletíu Se bobe a 
f 6 ^ cl}ando pe'bebo filtrada^ 
el Fiüper. Lo mejor qu© hay ^ 
T e r r e n o s e n G a n g a 
En el punto más lindo de la Lisa se venden magníficos lotes 
de terreno con un gran panorama. Se da facilidad para el pago, y 
se facilita dinero para los que compren y quieren fabricar. • 
Los precios son sumamente baratos. 
Para informes, planos y ver los terrenos, diríjase a Gerardo 
Mauríz, Agriar, número 100. Teléfono A-9146; de 2 t 4 de U 
tarde. 
No h a g a s g imnas io que e s inút i l . 
T u debilidad no la c u r a el g imnas io . 
1 
A M U / M C I O 
A 3 U L A R 116 
y 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l í n a s ——wwi— un nm-ifiinni-^w— y wmmaamMm.a• i•••• m i^ tmmamaB^ 
(Renovadoras de ios hombres gastados) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
E l A u t o m ó v i l 
E l número cinco de esta importante 
revista, que ha llegado a nuestra me-
sa de trabajo, renueva la grata im-
presión que eiempro nos causa la vi-
hita del entusiasta y progresista co-
lega. 
Dignos de aplauso son ios esfuerzos 
que su redacción viene realizando pa. 
ra sostener tan culta revista al nivel 
que ha alcanzado. 
El Bosque de Boloob 
T E F E C T O S D E F A N T A S I A 
O B I S P O , 7 4 
ñ A S L L E G A D O l o * m m o t 
O O O H Z S - O Ü N A , D E O U E B O j 
mdaco, p tegadi ro t , p o r a n i ñ o » . 
D e s d e $ 4 . 5 , 6 y 1 9 . 
O ó m o d o s , h i g i é n i c o s 7 f & c Q m 
do t r anspo r t a r p a r a todas pa r t ea» 
p o r Mr p legadizos: el n i ñ o p u e d f 
tr acortado o sentado. 
Los h a y do m i m b r e , g r a s d a i j 
á n o d o s a 120 j $ 3 4 
ACUERDESE DE SOLIS* 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
CatodWUie* do te ValTenldmA. 
Garjantn, Ifart» y OfdM (c 
• IvaineiU*). 
Prado, 38; de 12 t 1 
O Cede én las primeras cucharadas, 
tomando el (Pectoral de Larrazabali, 
veinte y siete años de éxito consW 
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y dentí. 
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabali es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
Eartes por Larrazabal y Hnos.— >roguería y Farmacia «San Juliáni 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. Q 
Dr. GONZALO PEDROSO 
**»^ms y Sal Heapltal námer* CM, 
CIRUGIA K2f OENEKAX 
ESPECIAUSTATEN ENFER-
MEDADES_SECRETAS. 
u c r m c c x o s T M DKI. «M T meo. 
_ 8ALVAR8AJÍ. 
vOlfSCLTAS t DX 10 • U A. K. T 
» • • A a r . M. KX CUBA XO-
KBBO, «t, AXTOB. 
DINERO EN HIPOTECA 
tueio 32: de 3 u 5. 
26S38 80 n 
Dr. Frandico M. Fernándex 
OCmLISTA 
Jefa de la Clínica del 
Santos Fernándex. 
Oculista del "Centro Osller»-
De 10 a S. Prado, !«»• 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El P»w-
je/* Znlneta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Asociación V a s c o - N a v a r r a 
de Beneficencia. 
Vacante la presidencia de esta 
Asociación por fallecimiento del 
señor Domingo CorUeta Mendezo-
na (q, e. p. d.) que la desempe-
laba, ocurrido el día 14 de Octu-
bre próximo pasado; por acuer-
do de la Junta Directiva cito a 
todos los señores asociados para 
que se sirvan concurrir a la jun-
te general extraordinaria que ha 
de celebrarse el Domingo, 19 del 
mes en curso, a las dos de !a tar-
de, en el domicilio social. Merca-
deres número 13, altos, con el fin 
correspondiente 
elección para cubrir el expresa 
[de efectuar la 
cargo de presidente y cubrir. ^ 
su caso, las vacantes que Vn 
sen ocurrir con motivo de & 
elección, conforme con lo quc ^ 
termina el artículo 39 del rcga 
mentó social. 
Habana. 12 de Noviembre 
1916. 
El Presidente, p . *- *"> 
IGNACIO ÜCELAY;3 
de 
"HABANA YACHÍ QUB 
SECRETARIA 
Habana, 8 de Norlembre de 181Í-
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
So cito nnovamonte a los seflores todo» 
para el domingo, 12 de Norlcmbre, a «• 
2 do la tardo, on la Casa Clnb, confonn* 
a la orden dea día al pie. Beirún el artím-
lo 52, la Junta se celebrar* cnalai"*'» 
qno sea el número do los conenrrentes. 
Eduardo DELGADO, 
Secretarlo Interin». 
ORDEN DEL. DI V 
"Fijar la conducta qno deber* se»olr d 
Habana Tacht Club con wlaclén al rsr-
qno de Residencias y Dlrerslones^pWrw 
to de la Nortb Havana Land Co." 
27272 10 O. 
en todn» cantidades, al tipo máa ^ ^ Q . 
plaza, con toda prontitud y r**6!^'. «H-
dna de MIGUEL T. MABQVKZ. Cub« «u 
C 6078 
ü K t 13 D ¿ í ^ i b 
r o n H E C I T O S P A R A B A B Y S , ^ r T ^ I S ^ r f / ' " 
^ L A S E C C I O N X " , O b i s p o , 8 5 . H a b a n a 
A l r e d e d o r d e u n a b o d a 
í r a h i d l - ha sido llenada 
F0Ñ,m«ite a « t a s horas, por los 
^ o s t ó v i o . en qufcnes está fí-
" ¿ actual momento la atención 
^ f e í a 5 - t la calle de 
^ a a o U es residencia del doc 
f oaquín Diago. tuvieron ce ebra-
' los esponsales de su bel ísima 
i t W i n a Y el doctor Miguel Ma-
ano Gómez. 
Ceremonia tre» mtime. 
Efectuada fué a las ocho ante el 
¿oco del Sagrario de la Gatedral. 
in asistencia exclusiva de la tami-
i. - • 
Suscribieron el acta como testigos, 
]a novia. su señor tío, el distin-
jido caballero Antonio de Cárdenas, 
oor el novio, quien está tan estré-
nente ligado al general José Mi-
uel Gómez y a su respetable fami-
i como el doctor Dámaso Pasalo-
La boda, como todos saben, está 
dispuesta para la noche del miérco-
les próximo. 
Oficiará el popular párroco de la 
iglesia del Santo Angel Custodio, Mon-
señor Abascal, celebrándose la cere-
monia en la severa y artística capi-
lla de aquel palacete del Prado don-
de reside el cx-Presidente de la Re-
pública. 
El número de testigos de la boda 
ha sido ampliado últimamente. 
Serán cuatro por cada novio. 
Ha sido designado por parte de la 
señorita Diago el Marqués de la Real 
Proclamación y, a su vez, por parte 
del doctor Miguel Mariano Gómez, el 
Presidente del Banco Territorial, se-
ñor Marcelino Diaz de Villegas. 
L a canastilla de la linda fiancée va 
colmándose, por día, de regalos. 
El ramo de mano, nueva creación 
del jardín E l Fénix, se lo ofrece quien 
está en vísperas de ser proclamado 
Alcalde de la Habana, el doctor Ma-
nuel Varona Suárez, que figura entre 
los testigos de la boda. 
AMBONES S U I Z O S 
n artísticos estuches. • Gr&n varied&d. 
¡ R I Q U I S I M O S ! 
la Flor Cubana", Galiana y San José 
No hoy q u i e n i g u a l e 
Doeslros m o d e l o s de P a -
rís. Las d a m a s e l e g a n t e s 
deben v i s i t a r e s t a c a s a . 
EL D E S E O ^ 
Galiano, 3 3 , e n t r e V i r t u d e s y í n i m a s . T e ! . A - 9 5 0 6 . 
T e ñ i m o s y l a v a m o s p l u m a s . 
06766 alt. 3t.-13 
¡Cuántos regalos más! 
Han venido recibiéndolos tanto la 
señorita Serafina Diago como su ven-
turoso prometido desde que se hizo 
pública la noticia de su concertado 
matrimonio. 
En alhajas y en objetos de arte 
cuentan ya con un mundo de primo-
res. 
Joyas en gran número. 
De la casa de Alvazzi fueron es-
cogidos, como obsequio de los más 
valiosos, unos riquísimos tapices go-
belinos. 
Y procedentes de la misma famosa 
casa acaban de llegar a manos de la 
novia unos joyeros que representan 
una fortuna por su doble valor in-
trínseco y artístico. 
Faltan aún dos días para esta bo-
da y me reservo, relacionado con la 
misma, algunos detalles más. 
¿A qué anticiparlos hoy? 
De ayer. 
Algunas notas del día. 
Entre las más interesantes, el recital 
del admirable pianista mejicano Ma-
nuel Ponce, la junta del Yacht Club 
y la animación de la ciudad en el pa-
seo, en Miramar, en los espectáculos 
teatrales y en el roof-garden del Plaza, 
que va recobrando por momentos el 
auge de anteriores temporadas. 
No es esto solo. 
Muchas de las Estelas que estaban 
ayer de días se vieron muy festeja-
das. 
Entre otras citaré, de modo espe-
cial, a las señoras Estela Broch de 
Torriente, Nena Arenas de Lastra y 
'Estela Machado de Rivero, la joven 
L o s N i ñ o s 
E n l a D e n t i c i ó n . 
A los sois meses empiezan a salir 
los dientes a los niños y como el bro. 
t<> de e'los es doloroso, lloran y grl. 
tan, llevándose tos dedos a la boca. 
Toda madre cariñosa está obligada a 
evitar esos dolores a sus hijos. 
J a r a b i l l o D e l i n e 
E s la medicina de la dentición. Se 
unta con los dedos en la encía y ac-
túa prontamente. Acaba con el cos-
quilleo, quita la sensación de fuego en 
la encía, cesan las mortificaciones y 
el niño echa sus dientes sin tropiezos. 
Se vende en todas las boticas v dro 
querías. A 50 C E N T A V O S E L F R A S 
CO. 
i 
S i e s t a m o s s a t i s f e c h o s y o r g u -
l l o s o s d e n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
S E D A S 
P a r a T e a f r o s , P a s e o s , B a i l e s y R e c e p c i o n e s 
e s p o r q u e o l m o s d e l a b i o s d e n u e s t r a s m á s 
r e f i n a d a s d a m a s , a c o s t u m b r a d a s a s a b e r 
v e s t i r , f r a s e s d e a d m i r a c i ó n y e n t u s i a s m o . 
E L I J A S U V E S T I D O e n t r e n u e s t r o s 
C h a r m e u s e , T a f e t á n C r e p é G e o r g e t t e , 
V e l o s , C h i f o n e s y M u s e l i n a s , 
EN EL COLOR QÜE LO DESEE 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
y bella esposa de nuestro Administra-
dor tan querido. 
También hubo para la señorita Es-
tela Altuzarra muchos agasajos y 
muchas congratulaciones. 
Amparito Llanusa, la gentil hija del 
Jefe de la Secreta, y otra Amparito. 
hermana del querido confrére Alberto 
Ruiz, recibieron con ocasión de su i 
santo numerosas muestras de afecto 
y shnpatía. 
Y una adorable criatura, Estela de 
la Lastra y Arenas, celebró sus días i 
con una Piñata. 
Estaba monísima. 
De la junta del Yacht Club habla 
en sus Deportivas de esta mañana, con 
los más interesantes pormenores, el 
compañero Manolo Linares. 
Nada tendré que agregar. 
Solo un aplauso por el espíritu con-
ciliador reinante por parte de la 
Noth Havana Land Co. y la elegante 
sociedad de la playa. 
Pero lo del traslado, a pesar de to-
do, está sobre el tapete... 
3& • 
Lilita Carrillo. 
Se despidió el sábado, en el correo 
de la Florida, la linda niña. 
L a lleva su señor padre, el querido 
amigo Miguel Carrillo, a ingresar en 
uno de los colegios del Sagrado Co- [ 
razón en los Estados Unidos. 
Va a completar, en un período de ] 
tres años, su educación. 
Iba contentísima. 
Un confrére que vuelve. . . 
Así Carlos Tró, cronista que fué de 
L a Lucha y que tanto se distinguió 
por su cortesía, su galanura y su co-
rrección. 
Confiada le ha sido la crónica de 
La Nación con el más feliz acierto. 
Yo me complazco de contar a Car-
los Tró entre mis compañeros nue-1 
vamente. 
Reciba un saludo. 
Con mi cordial felicitación. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
"LA CASA QUINTANA" 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
PAYRET 
Mientras se prepara la Inauguración del 
gran Circo Santos y Artigas, habrá en 
Payret una temporada de cinematógrafo. 
Se estrenarán magnificas películas. 
CAMPOAMOR 
"La llave maestra" se exhibirá esta no 
che en la tercera tanda, y en las dos de 
la matinée, los episodios números diez y 
once. 
"El Budha de Bombay", Interesantísima 
cinta policiaca, se proyectar por la no-
che en la segunda sección. 
En la primera. "El poder de un sueño , 
y varias películas cómicas. 
MARTI 
"Academia modernista" se representará 
en la primera tanda. 
Para la segunda sección se anuncia la 
representación número 125 de "El Prín-
cipe Carnaval". 
En tanda final, "Confetti", ia apludida 
revista de Uhthoff, Vitoria y Qulnlto Val-
verde. 
COMKDIA 
" Por segunda vez en esta temporada pe 
representará la Jocosa comedia en tres ac-
tos titulada "La doncella de mi mujer". 
HABANA (Antes Maxim.) 
Hoy empieza la exhibición de la pelí-
cula en ocho episodios titulada "Barcelona 
y sus misterios", exhibiéndose en la fun-
ción de esta noche los dos primeros epi-
sodios titulados "Los Deportados" y "El 
barco ojntrabandlsta" y continuándose to-
dos loh días con dos episodios diarios. 
Entre las Importante* cinta* «tie Djgn-* 
ran en el programa de esto noche, oes 
mella una magnífica titulada ^ «* 
tranjera" (estreno). Es muy emodOM»»* 
Trátase de un Intenso drama. Consta j a 
película de cinco partes y "*» J K " * * " 
con gran lujo por la casa Savoia Fum. 
^En'Vlmera tanda, "Las trea hnérfanM.'* 
En segunda, "Billy se vuelve ladrún y 
los episodios 1, 2 y 8 de "La liare maea-r 
tra." 
NÜEVA INGLATERRA ( . 
Se inicia hoy la exhibición de la cinta 
en episodios titulada "Barcelona y sn» 
misterios". Se exhibirán esta noche lo» 
dos primeros episodios titulados: Los de-
portados y E l barco contrabandista. So 
continuarán los seis episodios restantes 
dos episodios diarios, hasta su termina-
ción. Las exhibiciones de esto película 
se han fijado para la segunda tanda (do-
ble), a las nueve y media, todos los días. 
PRADO 
Para esta noche, en primera tanda, la 
chita "El hombre de la copa". En seRun-
' da tanda, "Debajo de la tumba" (estre-
no.) 
TORNOS , , 
El programa de esta noche es el si-
guiente: primera y tercera tandas, estre-
no de "Alma transmitida", de asunto muy 
interesante. En segunda tanda, "El suelto 
de la mañana." 
TEATRO* APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Ea-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
¿ C u á l e s e l c o r s é d e m o d a ? 
E l q u e e s t o d o p r o d i g i o , t o d o m a r a v i l l a , 
t o d o s u a v i d a d , e l e g a n c i a y r e f i n a m i e n t o : 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O " 
S o i í s , E a t r i a l g o y C í a . , S . e n C , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C6944 
LA ZARZUELA 
¿Carteras de piel? Las mejores, 
las más bonitas, las de más chic. 
¿Qué dama, elefante no se ha pro-
visto de artículo tan necesario, de 
tan buen tono? Que vaya a L a Zar-
zuela, que, ya quedan pocas. No se 
olviden. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
• • L A R E G E N T E " 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Teléfono A-4376 
c. 6161 26t-14 Ñor. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI. 
NICA Se rende en todas partea. 
Noticias de Soria 
O C T U B R E 
SORIA 
Una comisión de vecino» pobres del 
pueblo d© Cobaieida. en representación 
ce 120 concesionarios pada aserrar 
maderas, autorizados cor Real orden 
de 29 de Enero último, que cesan ea 
la concesión desde lo de Octubre, por 
otro Reall orde^ de 10 d« Agosto, re-
vocando la primera, ra visitado ai go-
bernador civil do la provinci,a mani-
festando que en la Real ordem de 
Enero aludida se autorizó a los conce-
sionarios referidos nara aserrar, aute 
la apremiante necesidad cu« tenían 
los vecinos de salvar las maderas, 
expuestas a pudrirse, y que com&tl-
tuían el único capital y ea único mo-, 
dio de vida del pueblo-
L a AdmisistraJción forestal, hadán-
dose cargo de las circunstancias ex-
puestas, autorizó la sierra; pero aho-
ra ordena la paralización, cuando fal-
ta aserrar la mitad de laisi maderas ob-
jeto de la coiniceslón. 
E n Cobaleda luchan interese® en. 
c.'ntraldos, que representan loss dueñoa 
do las anitiguas sierras v le® de eerre-
ríaisi hidráulicas. 
—Haim penetrado unos ladrones en 
la casa que posee en Sailduero el capi-
talista don Juaji Arajrón. Robaron 
dog escopetas, una manta, dos imper-
meabües y otros objetos por valor en 
junto de usas mil ;r>esetas. 
Olebróse el acto de disifcrlbitólón da 
los premios "RoWee" v del Ayunta-
miento, entre los miños de las escuelas 
municipales. 
E l acto, al que asistió numerosa 
concurrencia, fué presidido por «il go-
bernador civil. 
Tamlbién hubo tiro de pichón. Ast^ 
mismo tuvo luigar la Exjposicicb de 
pinturas y fotografías, anunciando la 
fiesta la banda militar v el sexteto 
que dirige el maestro Gutiérrez. 
Los ingresos recaudados en dicha 
fiesta se destinajra a la Asociación da 
Caridad 
Ha sido declarado desierto el' pre-
mio de honor do la Exposición. 
— E l incendio de los oinareg de Car 
brajas es intensísimo y abarca cin-
co leguas, .'íupomiendose que se corre-i 
rá al pinar grande de Soria. 
E n la extinción trahajan los guar-
das forestales, los vecinos y la, Guar« 
dia civil 
Las llama8 se divisan desde las altu-
ras próximas a esa poMación. 
—Ha llegado a ésta, procedemte do 
Guadalajara, una escuadrilfla aérea, 
compuesta de cuatro aeroplanos Far-
man, que realizan un vlaie de altura 
de 2,000 metros. 
Uno de los» aparatos se vló oMlgado 
a íiterrizar con graveg. averías. 
Renunc ia de u n c a p i t á n 
E l capitán do la Policía National 
señor Néstor CarbonelJ, que estaba 
delegado en la Secretarla de Gober-
nación hasta hace dos díag que fué 
trasladado para ocupar el mando de 
la séptima estación de policía, ha 
preseoltado esta mañana un •scrito 
ai jefe de la Poíicía Nacional, ge-
neral Armando Sánchez Agrámente, 
renunciando al puesto que ocupa. 
Según noticias, el Jefe de Policía 
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E l t r i u n f o d e u n , -
(Viene de la pág ina 2.) 
caer a la puerta de su choza víctima 
un síncope. 
E l soñor Montero, del papel de QuL 
ilno hizo una creación asombrosa-
No íué el viejo del teatro, temblón 
y balbuciente, de voz quebrada y rao 
vimiento de mamiquí. F u é la realidad, 
la matización, el sentimiento habilíal-
mamente graduado y la indumentaria 
y la caracter ización perfecta. 
La señora Pacheco confirmó el 
nombre q^le en breves representacio-
nes se ha hecho de notabil ísima inge-
nua. Acertó en el tipo y "d i jo" con 
una int'antiilidad encantatrora. 
La señor i ta Hartos, que hemos vis-
to friunfaj- otras veces como acjxiz de 
comedia, no se ha acoplado aún al gé-
nero di^niát ico, daba la sensación de 
entender los efectos que urgía bus-
car, mas no los encontraba. 
Contribuyó a l éxito d señor Vico, 
muy sobrio y entonado. 
Rafael ROTLLAN-
DE " E L D E B A T E . " 
"Los o&os." Drama e" f e s actos do 
Constantino Cabal 
Comedia.—El joven y culto poeta y 
periodista asturiaino Constantino Ca-
bal, después de recibir aplausos en 
varias provincias por su primera obra 
teatral titulada "Los osos," obtuvo 
anoche un triunfo decidido en el es-
cenario del teatro de la Comedia, don 
de fué tonsagrado dramaturgo. 
E l drama de Cabal es de una sen--
ciHez y pureza encantadora; es tá es-
crito con pulcritud acordada a la ac-
ción que desarrolla; exento de pre-
tensiones, rebosante de poesía, indicai 
la senda que segu i rá su autor, en 1-a 
que encon t ra rá muchos días de glo-
ria, llagando con su marcado carácter 
regional a crear el teatro asturiano, 
dormido hoy en vairias tentativas, a 
ías que con distinta suerte acompa-
ñó el aderto. 
Cabal compara en «ü obra al hom 
bre malo con e i oso dañino que e>n la 
montaña destroza el ganado; Rufo y 
José Antonio se disputan el amor de 
una moza con intención dañina y co-nl 
buena intención respectivamente; d a , 
va Rufo su garra en la honra de la 
moza, que termina por quitarle la vi-
da, como un día José Antonio martara 
al oso que sembraba la desolación en 
t re los montañeses . 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a ^ e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , se vende e n todas las f a r m a c i a s b i e n su r t idas . 
i 
p a d o 
S e e n v í a 
—UN Ll 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO.MUYUTIU 
MUY PRACTICOy TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista ¿ e Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
- E N SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAMESE ESTE ANUNCIO. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C e , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . -
La delicaedza de los afectos y la 
ene rg ' d de 'os caracteres mantienen, 
con tan sencilla traima, cautiva la 
atención durante los tres actos del 
drama, que se desenvuelveni con ló-
gica pilacidez y clara realidad en un 
ambiente regional de encantadora 
poesía. 
E l indiscutible mér i to de la obra de j 
Cabal lo demuestra el hecho de que»' 
a pesar de la fa l ta de estudio y otras 
cualidades de sus intérpretes^ ex-
cepción hecha del señor Vico, el pú-
blico ap 'audió hasta tener en su pfe 
senda al autor en el finaii de cada 
acto. 
BERRAN-
De "La Correspondoncia de España ." 
L O S S U P O S I T O R I O S 
F L A M E L 
Se ha recibido una pequeña remesa de 
supositorios flamel. 
Como todos saben, los supositorios fla-
mel tienen eficacia grande para tombatlr 
los casos más graves de almorranas. 
E l mismo enfermo se puede aplicar 
este medicamento. Se garantiza el éxito 
más completo a las 3tJ horas de trata-
miento. 
Como esta partida es pequeña y se 
agotará pronto, recomendamos a los qu* 
necesitan supositorios flamel se apresu-
ren a adquirilos. 
Se venden en las principales drogue-
rías de la capital. 
U N A H I S T O R I A B R E V E 
Sabemos de un raso grave, un dia-
bético, que en poco tiempo perdió 20 
IJ^ras de su poso, y a quien acosaba 
constantemente insaciable sed y cuyo aná-
lisis de la orina acusaba gran cantidad 
de azúcar. Este pobre hombre había per-
dido su buen color: paretía cadáver. 
Pues bien,' después de ensayar con dis-
tintos medicamentos, tomó el "Copalche" 
(marca registrada,) y en seguida empezO 
a mejorar y en la actualidad ha recupe-
rado por completo id salud. 
Pídase "Copalche," (marca registrada,) 
en droguerías y farmacias. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128. 
25708 22 n 
Comisión de 
Ferrocarriles 
Acuerdos tomaJdos en la sesión ce-
letrada el 17 de Octubre. 
52.—Visto ed escrito presentado por 
el señor Tomás Granados. Procura-
dor, solicitando s© le tenpfa por parte 
en representación de la 'Compañía Cu-
ba Sugar Corporation v se entiendan 
con él en los sucesivos t r ámi t e s del 
recurso do revlsióla Interpuesto por el 
P. C. de Camagüey y Nuevitas contra 
t# acuerdo de la Comisión de l o de 
A b r i l de 1^15 aprobando el cruce del 
Ferrocarril particuilar de la Sociedad 
Anónima Central Luf-'areño y que 
hoy pertenece a la Compañía Cuba 
Cañe, la Comisión acuerda tefrverlo por ' 
parte en el referido recurso y que se 
1* comunique la fecha en que hab rá 
do celebrarse y se le dó traslado de 
este acuerdo aíl F. C. do Camagüey a 
Nuevitas. 
53—Visto un escrito de la señora 
Concepción García de Ledcm expo-
niendo que el señor Charles Harrah 
pretende instalar un ferrocarril par-
ticular contra la voluntad de elUa eo 
terrenos que son de su propiedad, so 
acuerda contestar a dicha señora quo 
como la Comisión de Ferrocarriles no 
da autorizaciones/ para construir fe-
rrocarriles particularos, el caso debe 
demmeiarse ante ios Tribunales de 
Justicia. 
54.—Contestar • al Alcalde Munici-
pal de Santiago de Cuba, quien trans-
cribe la respuesta de The Cuba Raiil-
road Co., respecto a la solicitud del 
Akialdo deíl barrio de Dajc sobre ¡a 
necesidad de construir barreras en el 
crucero de la carretera de Santiago, 
por las desgracias personales que fre-
cuentemente tiáríen lugar en ese cru-
ce, remitiéndole copia de lo dispuesto 
en los Artíciilos I X y X I del Capítulo 
X I I de la Orden 43 de 1902 así como 
el acuerdo de la 'Comisión de 5 de Ju-
lio de 1904 que ordena f i j a r la velo-
cidad que deben llevar los trenes 
a'l pasar por poblado-
55. —I>esestimar la solicitud del F. 
C. del Oeste para incluir en las dis-
posicioneis generales de viajeros una 
regla para el caso en que un viajero 
qlo desista de continuar viaje, recla-
me la devolucicin del importe del tra-
yecto no recorrido fundándose en que 
un viajero que necesita de continuar 
el viaje en UBT lugar donde no haya 
Jefe de Estación, pierde el derecho de 
devolución que le concede efl art ículo 
11 Capítulo X H de la Orden 34. 
56. —Desestimar la solicitud de la 
Havana Central Rai'lroad Co., para iírt-
Clulr en las disposiciones genéralos de 
viajeros una regla para el caso en 
que un viajero que desista de conti-
muar viaje y redíame la devolución 
del importe del trayecto no recorrido. 
fundándose en que un viajero que de-
sista do continuar el viaje en uu lugar 
donde no haya Jefe de Estación, pier-
cte ei derecho do devolución que le 
concede el Art ículo TI Capítulo X I I 
de la Orden 34. 
57-—Desestimar la solicitud de los 
F. C. Unidos de la Habana para in-
cluir en las disposicioses generaos de 
viajeros una regla para el caso • en 
que un viajero que desista do conti-
nuar viaje y reclame 'la devolución del 
importe del trayecto no recorrido, 
íundátndose en que un viajero que 
desista de continuar el viaje m un 
lugar donde no haya Jefe de Estación, 
pierde el derecho de devolución que le 
concede el Art ículo 11 defl Capí tulo 
58.—'Aprobar el nuevo oreyecto pre. 
íventa)do por The Cuban Central Rail-
ways para la construcción do la mi-
tad del desviadero do la banda Sur de 
la vía principa)! y suprimir la banda 
Nodte, al establecer d patio de la eŝ  
tación eir Jicarita en 'la l ínea de Ci-
fuentes a Esperanza. 
Í I M I H I K A M . B . l VEGETAL 
l i MEJOR Y m SENCILLÍ DE ÍP-ÜCÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y Droa ' ue r f s . s 
D e p Ó M t o : R e l u q u e r í i i L A C E N T R A L , A j í u f a r y O b r a p ' 
2 5 0 D I B U J O S P A R A E S C O J E R 
^ T O D O , E L Q U E N E C E S I T E M O S A I C O S 
^ L E A 
C o b r a n d o ' m á s c a r o q u e o t r a s f á b r i c a s s o m o s l o s q u e m á s v e n d e m o s . 
PORQUE tenemos mejores y más variedad de dibujos; porque como no economizamos materia prima, fabrf-
camog de mejor calidad; porque núes t íos colores son estables; porque nuestro mosaico nunca se agrieta; por. 
que I© sale bri l lo mejor y más pronto que a otros mosaicos, y finalmente: porque cuanto hemos dicho lo garan-
tizan los 37 millones d« mosaicos vendidos. Venga a ver nuestra exposición y sa ldrá satisfecho de su visita. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
L A C U B A N A ^ 
SAN F E L I P E J 1 . T e l . 1-1033 T e l é g r a f o s H I D R A U L I C A . ATARES. 
59.—La Seo re f ^^"^"^^s 
manifiesta a la S 16 
«Portuno ponor aS-8^. 
S E * A y u n t a n , ^ 
m-iago ha autorizan 0 
a nivel coi.. una ^a f- ^ 
particular, les ca^* \ » 
to Domingo a Ro iw08 ^ 
mingo a Amaro y 'P^- ^ 
y la Comisión acue J ^ S 
oí A y u n t a m i e n t o ^ ^ 
debe &uspender 6 "eo ^ t o ^ 
vez que d mismo 
e x d W a s de la C o S * S 
carriles, de c o n f o n S ? ^ 
puesto en el artí . , . , en.    a n í c u S ^ 
la Arden 34 10 1 C¡ 
90.—'Darse pe,. -nl. 
The Cuban Centíai fi^a 1 
su .servido al señor ^ S í , 
to tasador de t ie j^s n H 
cho carácter p rofeRjA^ 
con su firma los X m ú * 
las de t e r r e . o 0 ^ 1 ^ 
quiera, ya sea por c o L > 
por expropiaclan, f o r n ^ 4 
L o s 
QUE NO SE M A L ^ 
T A N FORMAN UB, 
SE DE UN CAPiTj¿ 
I L hombre que ah 
J contra ia m c l ^ ¿ i 
tras quo o] que no f J U 
siempre ante sí ^ 
|L BANCO ERPÍJ LA ISLA DE S1 CUENTAS m S l ¡ 
desde UN PESO en 
Kése!TRES P0R c ^ 
I AS LIBRETAS -D? i RROS SE UQUim 
DA DOS MESES DIBNDO LOS DEPOSITÉ SACAR EN C U A L Q m S PO SU DINERO. 15 
Suscríbase al DIARIO DE LA 





Los cristales que usted na 
no son buenos; usted sufrí 
l a cabeza; su vista está emp«o. 
rando cada d í a ; usted se encuen-
tra mortificado y no tiene ni 
gusto para leer, porque l«i 
cristalejí no le e s tán biei. 
¿Se puede M i M 
Divinamente, no lo d«je p» 
luego que será peor. Una rái-
ta al G A B I N E T E D E OPTICA 
" L O S R A Y O S X " le librará (i« 
tantas torturas. 
Somos Opticos RefracctaA' 
tas muy expertos y nos cerap»' 
metemos a darle por muy pw 
dinero, unos espejuelos de a 
entera sat i s facc ión , garanti-
zando el trabajo. 
E N N U E S T R O GABINETE 
N O S E P A G A E L LUJO 
P O R E S O P O D E M O S V © 
D E R B A R A T O . 
limpiadores de espejueloí • 
quien solo noa haga el hono' 
de visitarnos. 
¿ N O H A U S A D O USTED 
C R I S T A L E S T O R I C O S ? 
P r u é b e l o s ; es lo mejor que" 
conoce para l a vista. 
P í d a l o s en esta casa. 
" L O S R A Y O S X 
Galínao 88-1. Tel. 1-9571. 
Entre San Baíael y San Jos 
G6687 
D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Importadores: S O B R I N O S D E O U R S A D A 
F O L L E T I N 3 2 
ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
id casa de La Troya 
E S T U D I A N T I N A 
O B R A P R E M I A D A P U K L A R E 4 L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
DeNs^nta, n 80 rectavos, en la "Librería 
d« Corvantes," de Rirardo Velólo. 
que flanquoahnn dos bancos de piedra 
adosados 11 lo largo de una tapia, por 
cuyas bardas asomábanse, curiosas, al ca-
mino ramas do árboles cargadas, de fm-
ta. retorcidos sarmientos y olorosos Jaz-
mines y madreselvas. Una cruz de pie-
dra entre mitras de cantería coronaba 
Ja portalada. 
Detúvose uu momento, Indeciso el es-
tudiante y, antes de golpear la puerta 
con el aldabón herrumbroso, preguntó a 
un paisano viejo, que cuidaba de dos va-
cas que hallábanse pastando la hierba 
de los crtmaros en la corredolra vecina-
tr¿? n 'Wm,80' ¿e8 este el Pazo de Cas-
—Es. senor—contestó el velllfio. 
—¿Sabe usted, por casualidad, si están los señores? c^mu 
—Estarán, señor. Yo no los vi salir 
Gerardo alzó el aldabón, pero el niisa no le contuvo. ^"«aa 
—Non pete, señor. Abra la puerta v en 
tre. En esta casa. Dios la bendiga én-
trase sin llamar. 
Levantó Gerardo el picaporte, empujó 
la pesada puerta, entró y encontróse en 
el espacioso atrio de una de esas vie-
jas y señoriles casas gallegas que fueron 
a un tiempo palacio y fortaleza en los 
lejanos siglos feudales y conservan en BU 
arquitectura huellas de su historia. A la 
i/.qnlfrda, unida al Pazo por una arcada 
con do», ventanas, alzábase una caplllita 
ostentando sobre su puerta y bajo la 
espadaña un noble escudo de armas; a la 
derecha, una tapia, por delante de la cual 
una parra ofrecía el agrado de su som-
bra, y, ocupando todo el fondo, el se-
ñorío de un severo caserón pétreo de 
dos pisos, bajo y alto. Un ancho balcón 
de piedra sobre unas típicas arcadas co-
rría casi a todo el largo del piso alto 
hasta la puerta de entrada, a la que 
subía desde el atrio una escalinata de 
granito. Sobre la puerta campeaba el es-
cudo de armas de los Castro coronado 
por un casco de orgulloso airón. Las al-
menas del tejado y de la pesadísima, an-
cha, potrea, chimenea daban cierta remi-
niscencia militar al Pazo. 
Pero Gerardo no vió nada de esto. Nl 
palacio, ni parra, ni capilla, ni atrio. Só-
lo tuvo ojos para una blanca figura de 
mujer que, resguardando del sol la linda 
cara con un rojo pañuelo de seda anuda-
do a la barbilla, bajaba la escalinata arro-
jando puñados de maíz, que extraía de 
una carabellña, a una legión de gallinas 
y palomas, a las cuales llamaba cari-
ñosamente con una suave y argentina voz 
que al estudiante le sonó a cántico ce-
lestial : 
—¡Churras, churras, churriñas, chu-
rras. . . ! 
¡Era ella! ¡Ella, Dios bendito! 
E l corazón de nuestro amigo püsose a 
saltar violentamente. Sabe Dios los mi-
llones de descuidados fagoclttm que pe-
recieron en la catástrofe. 
Repuesto del susto, avanzó el estudian-
te, decidido y presuroso, sombrero en ma-
° 0 . 7 dirigiéndose a la muchacha, que 
je rió llegar con ojos asombrados de 
los que escapaba el gozo, le preguntó 
cómicamente serlo, procurando Imitar el 
acariciador tonillo de la tierra: 
—Bapaclña: ¿Podría usted decirme si 
vive aquí cierta señorita desconfiada que 
no cree en„la sinceridad y firmeza de 
un hombre locamente enamorado de ella? 
¿Y luego? 
—¡Usted! ¿Pero es usted?—contestó la 
señorita de Castro, riendo. 
—Yo mismo. Gerardo Roquer y Paz, pa-
ra servir a Dios y a usted... y E l me 
perdone, que iba a invertir los términos. 
Me mandó usted volver, y héme aquí 
muerto de impaciencia por oír una pala-
brita que tiene usted que decirme. ¿Ha 
llegado, al fin, el momento de pronun-
ciarla, o tengo todavía necesidad de ti-
rarme al mar de cabeza para que usted me 
crea ? 
—|Oh, pero qué sorpresa!—replicó ella 
desentendiéndose de la pregunta y dándo-
le con gentil y cordial ademán su mano 
señoril, que el estudiante estrechó apa-
sionadamente y retuvo en la suya. 
—¿Sorpresa nada más? 
—¡ Oiga ! ¿ Sabe usted que viene muy 
preguntón? 
— ¡ D i g o ! Como que he venido expresa-
mente a examinar a usted de una por-
ción de cosas que me corre mucha prisa 
averiguar. 
—A saber: Primera: 
—¿Me ama usted? 
—Segunda: 
—¿Usted me a m a . . . ? i Carmen, Carml-
ña!—exclamó el estudiante poniendo en 
su VOÍ temblorosa toda el alma y atra-
yendo hacia sí, suplicante, a la señorita 
de Castro, un poco desconcertada por la 
sorpresa y la alegría—. ¡Sáqueme usted, 
por Dios, de penas! Dígame que cree en 
mí, que corresponde a mi amor. 
—¿Pero de veras necesita que se lo 
diga. . .? ¡Av. ftlllño, qué mal adivino es 
usted I—respondióle ella, iluminando con 
una divina sonrisa el alma del estudian-
te, la tierra, el cielo; todo. 
—¡Bendita sea usted que acaba de ha-
cerme feliz. . . ! ¡Gracias, gracias! — bal-
buceó el rapaz conmovido—. ¡Mal adivi-
no! Quizás. ¿Pero cómo podía yo creer en 
tanta ventura, si usted se mostraba tan 
esquiva, tan desconfiada? 
— E s que tenía motivos para dudar. 
—Pues va ve usted cómo se ha equi-
vocado. Lo que monos esperaba usted era 
verme ahora aquí. 
—Se engaña usted, Gerardo. Le espe-
raba. No sé por qué, pero le esperaba, 
y muchas veces, al oír llamar a esta 
puerta, he creído que nl abrirla iba a 
presentarse usted. 
—¿Es que alguien le avisó de mis pro-
yectos ? 
—Nadie, era un presentimiento. 
—¿Un presentimiento, o un deseo? 
—No s é . . . ¡Vaya, que viene usted muy 
preguntón y me ha cogido en una hora 
charlatana! No haga usted caso de nada 
de lo que be dicho. 
—Ya es tarde. Las nuestras no son pa-
labras que se lleve el viento. Usted me 
quiere. Repítamelo otra vez; pero con 
palabras claras y terminantes. No sabe 
usted la sed que de ellas tln mi alma. 
—¡Ea!, s acabó. Ahora soy yo la que 
pregunto. Va usted a contarme muchas 
cosas. 
—Yo sólo sé decir una. 
¡Bobiño! Pues esa era cabnlmonte la 
que ella quería que le dijese. Sus pen-
samientos y sus acciones en los dos 
meses que bacía que no se veían; cómo, 
cuándo y por qué acordó dejar aquel 
Madrid tan alegre, tan animado, tan di-
vertido, para Ir a aburrirse, aunoue sólo 
fuera unas horas, en la quietud de aquel 
rincón campesino. 
—Porque... ¿usted estará aquí poco 
tiempo?—inquirió ella, repentinamente 
alarmada y pesarosa de haberse dejado 
ganar por la sorpresa. 
—iNo, gloria!—contestó Gerardo de-
volviéndole la tranquilidad—. Yo estaré 
aquí todo el tiempo que esté usted... ¡Pe-
ro si hasta tengo casa y todo...l So-
. mos vecinos, ¿no sabe?—imitando otra 
vez el cadencioso acento gallego—. ¿ Y lue-
go? A título de tal vengo a visitar a 
ustedes... Bueno, no quiero mentir, a 
| verla a usted. 
Y refirió a la Joven con frase anima-
da su peregrinación mariñnna en busca 
¡ del que él amaba, y llamaba bien, el 
Pazo de la Felicidad, y su acomodo en el 
lugar de Tatín en casa de José Lapido, 
más conocido en aquellos contornos por 
"Mascomias," en gracia a su buen dien-
te. 
—Mas comías si che deran, 
Pero como non che dan 
Arrabeas com' un can. 
—le cantaban, para hacerle rabiar, a la 
puerta de la taberna, los chicos y, algu-
nas noches, los mozos que volvían de tu-
nar. 
—¡Pero, qué tonta soy!—interrumpióle 
Carmen—. ¿Pues no le tengo a usted, 
aquí, al so l . . .? ¡Qué cabeza! Perdóneme 
y venga. 
Ti arrojando de un lolpe a la pollería 
el contenido de la carabelifia, subió las 
escaleras y entró en la casa, seguida del 
estudiante, al que hizo pasar a una sala 
amplia, alegre y clara, que recibía luz 
de una galería, mirador do la gloria de 
una feracísima huerta. 
Deleitábase Gerardo en la contemplación 
de todo aquello: los muebles recios y 
sencillos, un gran sofá, unos cómodos bu-
taconea y anchas sillas de labrada caoba 
con asientos de rejilla, dos mecedoras 
consolas, una mesita, cargada de libros 
e Ilustraciones nacionales r extranjeras 
en el centro, cromos y litografías en 
las paredes, cosas do Atala y Chactas v 
de Matilde y Malek Adel, con tal cual vis 
ta de Venecla: retratos familiares en las 
consolas, siempre presididos por los de 
los "RefioreB"... 
—Siéntese usted — dijo la hermosa 
muchacha al estudiante.—En seguida ven 
íífiI.PaPá* Voy a declrle <llie e8tA "Sted 
—¿Pero va usted a dejarme solo? 
—Pno«n^ <lue1no ^ndrá usted miedo. 
eí se e,l"ivoca usted; me da un 
miedo horrible cuando me dejan solo on 
una habitación. Además, su papá estará 
todavía durmiendo la stesta... v ^ osostn * 
tenemos mucho que hablar. £ o le m o S 
en~se^fda.0 dUerme nUnCa la 8le8ta- Vcneo 
—No me deje usted solo, que grito 
- ¿ C ó m o gritar? A mí me gust n los 
tóSV^» callentes. Ahí se queda usted 
iCuldadito con lo que se hace" 
Le amenazó con un dedo y salló nrf-
—¿Quién ha venido? ¿Quién te oulere' 
K S T J S ,eV/>OD,,a',O80 P ^ r e . _ ¡ P . e í rqu i 
de mad?nefin n?Ue»,ha venldo e8 bribón 
Rt-ih* 0 que h? enl?atusado a mi niña 
ch7 Y» vV?! ' p2pKEs b u ^ machad 
nnnf A i e8, ha Madrid para venir 
í' l61» Porq"e aquí estoy yo y porou¡ 
yo le habla dicho que volviese porque 
es unl,ehHH^que tú no queras, hija mía. 
t i! cariño me r0ba una p"rte dé 
rrr~ ' ' r i0. Papado, no lo creas! Yo te o ule-
creo a^reJ0nnt1,8mo: ;fl 10 ^ 3 Hüu¿ea 
má^ 4 A ¿, ?U,er(í mdB ahora.. . Si. Bi 
noá8s¿-eíPié,1ca1reteqU,er0 de 0tr0 modo q"e 
flir'Es2.ni0 p êd,e explicarse nunca! En 
" qué a la ^lda-. Lo Aporta 
comqo t í ,n?reS.n0 de " * qUe te (lulera 
quW1!' f v R i l ^ e r e . me quiere, me 
bueno. ^ v e ^ s f5"11 de 6110! ¡Y 68 
oJ^¡¿?No he de Terl0' 81 mls 0J08 "o» tus 












































cortesía al estudiante, se e í ^ s W * I 
dolé cantar fervorosas a'nn;' íjaM» 
tierra amada, por la que tamo 
pirado en el destierro, y "ej ~:fl0at Í-J» 
del todo por la simpatía ^ " ^ " 5 
tuvo, adoinás, la dolicadoza ¡í ^ 
seguida lo que le había Ueva" 
rinc-licito del paraíso inan'';, ¡(.roO;,̂  
¡Venturosos días los que 8i£' ^ !*• 
rardo Koquer vivía en "v ¡a «l*] 
luminoso v alegre, con la iu^ • gqueU», 
de aquellos campos, de ln./'¡pntíí »ÍS 
del cielo aquel, más respiandenr 
porque para embellecerlos » feiicl̂  
alzábase sobre ellos, irn"»-'1"''mpfí í 
la gentileza de una mi1/' .,s 
«•mor do dos corazones J", ' .Vifío " 
Carinen, segura ya del c" 
ntc. abandonóse a el..¿ .. \ 
•Ó hasta ol fondo su «¡"Tu 
Era otra mujer, una ^ 
fantll, seucllla, ingenua m '-' ue ü*' 
la grave y reservada sofionu' 
do conooló on Coinpostfi:'. .,,3no , 
iu^ 
•ai*}] 
 ci  e  m c a- fUaB0 
—¡Av. filllño.—contestó c i i ^ quí 
estudiante se lo hizo nol%'rfa PorM! 
tonces tenía que Pone"n uie oscsP3^ 
por mi, porque, si no. tp póia0- ,w¡ 
Y le refirió soucillamente J d0 ^ 
ol primer día, la fué intensa 
poco. . nrlme1"*' r. 0 
—Cuando te-vi por ve*/trlStén•¿, * 
Hórreo, tan pensativo y tan l \ ^ i s f i 
fuiste simpático. ¡Lo *}" 
apariencias... ¡No, no 
yo sé entonces, como supe 
día'. 
yo se entonces, cu"*""viara < 
zón de tu tristeza, te Mjwg v 
ro me cogiste desprevom' L 
veía tan cabizbajo y nq" . Uilar ' 
por vestir de negro, para c"710 er» .,<,„-
de pueblo tontas, pense qiií ^ 
desgracia de familia, c""'. moil^pifl 
yo, la que tenía (1e/a",n t... PJ? 
diste pena. ¡Boba <!« J ^ ' sin « f V J 
cuando pasabas y V * * } 1 ^ - ¡qu* t iñ 
mirada para esta P ^ ^ n que f6í^•, 
"Pues no soy tan íea^pa"1 • -Te » 
con ese desdén," me decía-
[ 1 9 
-J 








13 DE 19U D I A R I O D E U M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
E l n i i e v o m o d e l o d e c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o s 
a u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , e s u n a a f o r t u n a d a 
c r e a c i ó n . T e n e m o s h o r m a s e s p a ñ o l a s y a m e -
r i c a n a s , c ó m o d a s y e l e g a n t e s , f o r m a n u e v a , 
r i c a p i e l y a c a b a d a h e c h u r a :: : : : : 
V I L L E G R S . H A B A N A . 
V-4919 CA8TKO PubUcldad 4t.-ll 
Todas ellas elegante8i gentilísimas. 
L a animación y la alegría no deca-
yeron ni un momesto, prolongándose 
la fiesta hasta el anochecer, en que 
se inició el brillante desfile. L a gaita 
lloraba en la lejanía y "Xuanón" el 
inidispensaible "Xuanón" de todas las 
jiras dominicales, luciendo su elegan-
te bastón "histórico", dirigía un coro 
de voces que repetía 8in cesar " L a 
Virgen de Ovadonga "ye" pequlñina 
y galana Nos colamos en un ru-
giente "fotingo" y emprendimos 
nuestro viaje de regreso a la ciudad, 
no sin antes ha!bcr felicitado a los se. 
fiores de la Comisión por el brillante 
trumfo obtenido Felicitamos también 
a den Manuel Llerandl. el hombre de 
los premios gordos, y con él a todos 
los vocaleg do la Junta Directiva E n -
horabuena, señores, y hafit^ la 
otra. 
D . F . 
[ICIUBCOVADONGAE OS A DIÑES DE LA TROPICAL 
usted m 
i sufre dt 
stá empío. 
! se enea* 
'o tiene i 
wrque k» 
bien. 
El Presidente del Club, señor Manue 1 Llerandi rodeado de la Directiva y de algunos concurrentes a la brillan-
te fiesta. 

















«La Virgen de Covadonga "ye" pe-
quinina y galana".. . . Así fueron 
cantando ay€r, comino de L a Tropl-
cal " los simpáticos covadongos que 
preside la cabaiUerosidad de nuestro 
excelente a™ip:o dion Manolo Llerandi, 
el hombre de los premios erordos y tal. 
Y no vayan ustedes a creer que los 
bravos descendientes de Don Pelayo, 
el inmortal, iban »n son de guerra, 
dispuestos a dar la batalla a las hues-
tes sarracenas, ¿qué va? Iban con la 
deliberada intención de celebrar una 
fiesta rumbosa y a la vez culta y ga-
lana como todas las suyas. 
Y a fe que triunfaron donosamente 
en tan slnTpático empeño. Fué un 
triunfo colosal, estupendo, el obteni-
do por la gafante Comisión de Fies-
tas. Ver dad ea que, tratándose de una 
comisión presidida por el entusiasmo 
de Cándido Redondo e integrada por 
los vocales José Rivera. Antero Gon-
yález, Aurelio Fernández. José Cues-
ta, Vicente González v Alfonso Cues-
ta (a) "Espatarra", había derecho a 
esperar algo bueno, y así sucedió. 
Cuando llegamos a " L a Tropical", 
a eso de las once do la mañana, mi-
nutos más o menos, aquellos primo-
rosos jardines, que la Naturaleza, 
hábilmente auxiliada por el gram Ma-
griñat ha convertido en paradisíaco 
refugio do las almas soñadoras, esta-
ban convertidos en una erloria.La ale-
gría se reflejaba en todos los sem* 
blantes y muy especialmente en las 
"gafas ilustres" del simpático Mano-
lo Junco, Secretario culto y distingui-
do del club. 
Saludamos a don Manuel Llerandi, 
presidente de los covadoneros, y nos 
pusimos a los piés de su elegante y 
jella señora doña Nicolasa Zabala de 
'Jerandi. No muy lejos, y en anima-
lísima tertulia con un grupo de aml-
fos y prohombres de la colonia astu-
riana, andaba d011 Manuel Suárez, 
Presidente de Honor del Club y "Gri-
llo" Mayor como cariñosamente le 
decimos sus amigos. 
Nos obsequió ©1 señor Llerandi con 
un exqusito aperitivo de vermouth y 
llegó la hora del suculento yantar. 
Más de trescientos comensales parti-
cipamos del gran báñemete (así como 
suena) de los de Covadoncra, que fué 
presidido por el titu'lar del Club, don 
Manc'lo Llerandi. teiptiendo a su dere-
cha a su distinguida señora y un gru-
po de amigos y de periodistas, entre 
los que recordamos al culto director-
de la revista "Asturias", señor José 
M. Alvarez Acevedo. a nuestro ami-
go don Salvador Fondón, al señor 
Adolfo Díaz, al Tesorero de la Socie-
dad, señor Eduardo González, al vice-
secretario José Rivera, muy orgulloso 
de su suerte y encantado de la vida, 
al lado de una lindísima trigueña de 
ojos ensoñadores: Rosita Sotomayor. 
¡Ay, Rivera! 
Entre sorbo y serbo de la exquisita 
cerveza "Tropical", obsequio de la 
fábrica, Se deslizó el almuerzo, que 
fué admirablemente servido y salpi-
mentado con chistes de buena ley sa-
cados, en su mayor parte, del "exten-
so repertorio" de Adolfo Díaz, A l fi-
ral pronunció un breve pero concep-
tuoso y bello discurso el señor José 
Ramón González, que fué ruidosa-
mente aplaudido. 
Después lo obligado de siempre en 
estas fiestas dominicaíes: el baile 
florido, amenizado por la flamante 
orquesta del "caro amico" Marsicano, 
quien cumplió a las mil maravillas su 
cometido en la ejecución del brillante 
programa. ¡Qué programa! Se baila-
ron unos danzones oue estaban "pa-
sados verdá", y permítasenos la noví-
sima frase del "argot" criollo. 
Y , lápiz en ristre, en cumplimiento 
de nuestros deberes periodísticos, 
anotamos los nombreK de algunas de 
las elegantes damas v de las bellas 
damitas quo desfilaban ante nosotros, 
ripidiéndole cu'Ho a la diosa Terpsí-
core. 
iSeñoras: Nicolasa Zabala de Lle-
randi, Victoria Santos de Suárez, 
Consuelo Román de Sánchez. Josefina 
Buria de Medio, Dolores Gracia de 
Díaz, Florinda Goyeneohea de Quesa-
da, Dolores Morales de Cibrián, Jose-
fina Muñiz viuda de Rivero, Inocen-
cia Suárez, Lolita Rodríguez de Ma. 
riñas, Emi'lia Gorro de Rafat, Ana 
María Orti / de Gutiérrez, Pilar Bas 
de CristóbaT, Consuelo de Gallo, Rosa 
Suárez de Jones, Juana Moda de Ca-
yito, Josefa Llera de Ramadas, Ro-
saura Díaz de Menéndez. Luisita Mu-
ñoz de Llora, Juana García de Díaz, 
Tomasa Suárez de Alvarez. 
iSeñoritas: Rosita Sotomayor, Jose-
Angelita Vi-
Los retirados de.,. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tas unidos a éstos por ios i ™ d<1 ¡a 
sangre y 1(>s recuerdos y quTfndudá 
Miníente dichos países e S ^ T t a 
reciproca. 
E u consideración a las ^ n e s ex-
puestas y a otras más q ^ no pueden 
ocultarse z. su perspicacia e hidalgos 
sentimientos es por lo qu» 
a V. E . suplicamos so ¿igne dejar 
sin efecto su proyecto en i0 qUe Se Jre. 
fiere a obligarnos a trasladar a Es-
pana nuestra residencia, reseryan/do 
en todo caso esta obligación para 
aquellos que en lo sucesivo pretendan 
residir en países extranjeros. 
Gracia que esperan afoap2¿.r ^ ia 
magnanimidad de V. E . cuya vida 
guarde Dios muchos años nara bien 
de la Patria." * 
Lo peor no es IQ que tan respetuo-
sameimte exponen estos leailes serví 
dores de ^a Patria, no obstante pres 
tarse semejante resolución del minis-
tro español a muy severas censuras. 
Lo peor es que el despojo que hoy 30 
pretende es algo de legít ima propie 
dad que no debiera el gobierno supil. 
mir mirando por su propio decoro. 
E n tiempos, necesitado el gobieVno 
de recursos, propuso ai Ejército 
enaltarse de los muchos millones 
representaba el Mocee Pío 
y oficiales creado. 
A cambio d© aquel capital, el go-
bierno abonaría los Montepíos hacién-
dose cargo de las demás obligaciones 
con ellos relacionadas. Y hoy, cuamdo 
t'sos jefes y oficiales se creen ampa 
rados en un derecho, ni se les devuel. 
ven sus millones, ni se les abonan 
sus retiros. Por que tal cosa repre-
senta el obligarles a regresar a E s -
paña, después que los añog y los que 
brantos de salud dejaron en esos'dig-
nos representantes de la Patria la hue 
Ha dolorosa de gloriosas heridas y 
de privaciones sufridas en campaña. 
Más de uno y más de dos conoce-
mos cuyas heridas, abiertas nueva-
mente por razóm de edad, constituyen 
el postigo por etl que habrá de esca-
parse una vida ejemplar y llena d^ 
sacrificios, arrastrando ai desplomar-
se, ejecutoria brillante de quien hizo 
múltiples campañas y rindió su san-
gre y sus desvelos al servicio de la 
nación. 
A l ser incorporados a la Península, 
estos venerables ancianos, tan oatrga-, 
dos de cruces como de cicatrices; ee 




^Nieves Vign! María Migoya" Ari-¡ ^ • ; - - ' -
gelita Alvarez, Rosa Bulnes, Isabel 
Medio, El isa Medio, María Bulnes. 
María Rafart, Josefa Pérez, Oliva 
Pérez. Amparo Vangin, Jos-efa Ro-
bert, Vicenta Valdés. Mercedes Pa-
nlagua, Cristina y Estela Menéndez, 
Carmita Alvarez. Carlota Morales, 
Elvira García, Ramona Delgado, Ja -
cinta Fernández, Jacinta. Aurelia y 
Nieves Fernández. María Hernández, 
Nina López, Dolores Delgado, Con-
chita Morales. Manuela Fernández, 
Amelia Pérez. Filomena Rodríguez, 
Sofía González, Aurora Díaz, Juanita, 
Tomasa y Pura Orrandi. María Mar-
tínez, Luisita Díaz. .Nieves Fernán-
dez, María Teresa Díaz. María Luisa 
Gómez, Amparito Ortiz. Lucía píaz, 
Lucrecia Diaro, Ernestina Merill, Jua 
nita Sarmiento, Juanita González, Su-
san/ita Elches, MatÜdñ Alva, María, 
Carmen y Saturnina Novoa. 
f>!U1Z8Sk(. 9 
I mpa^ii 
de d61"1 rfi 
vado » 
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lü t f ^ 
o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o j p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqoectiel, Barrera y Majó Colomer. 
ANUNCIO 
A&UIAR lito 
7 s ' 
i rán una hoja en blanco y en ella pon-
' dfá ol señor Alba la cruz última, l * 
cruz doi fallecido. 
¿Quién qne con seteuta años d© 
edad y muchos de residencia en Cu 
La putida resistir los rigores de aquel 
clima? ¿ Q i i é u q j ^ acostumbrado al 
tibio calor de este invernadero tro-
pical, no sea hombre perdido en 
cuanto se someta a las bajas tempe-
raturas de aquella intemperie? 
Por otro lado ¿os posible que los 
que aquí crearon familia y educan 
sus hijos, trunquen bruscamente su 
génjero de vida para no perder dere-
chos que no constituyen limosna.? 
Tan vasto es el campo de la ar-
gumentación en este asunto, que Ha-
naríamos las ^o'uunas de este perió 
dico sin haber agotado e. tema; pero 
abrigamos la confianza de que el 
nistro de Hacifuca de España, con-
vencidd átí 'a encruJüad de lo deerd-
tado, accederá u l * justa petición quo 
le hac^n ios retirados d1* Guerra y 
Marina, si gatera para que esos vale-
rosos soldada n> crean que después 
de exprimirles el jugo, tiran el ba-
gazo como iLútil 5 inseivible materia, 
y pueden acabar lo 5 pocos años que 
les resta ie la vida beediciendo a .a 
Patria querida (a - J7Ú t ombre se 
pretende £ 'a'.'.zar gi '^lás incalificable 
de 'los desnojos. 
Unimos aa ia^ i s votos a log de 
esos honrados imiHtares, cuya situa-
ción especial les impediría cumplir ei 
Decreto, poniéndolos en la disyunti-
va de renunciar voluntariamente a sus 
pensionies y retiros. 
DE LA GUERRA 
EUROPEA 
L A E C U A N I M I D A D I N G L E S A 
(De la P^nsa neoyorkina.) 
Lai imposición arbitrarla observada 
por el Gobierno inglés puede osten-
tar un nuevo caso. E l Gobierno noti-
ció oficialmente, que le ha sido prohi-
bido a la Prensa Asociada Internado, 
nal el uso del correo y cable inglés, 
porque esa empresa, según manifes-
taciones del gobierno, no publicaba 
la verdad de los hechos de guerra. 
L a Prensa Asociada Internacional, 
es una de las empresas más podero-
sas y completas la que suministra 
las noticias a los periódicos america-
nos de mayor circulación y comunica 
a los periódicos mundiales las noti-
cias referentes a la guerra tanto por 
correo, como por cable y telegrafía 
sin hilos. L a Inmensa mayoría de la 
prensa ha celebrado contrato con esta 
poderosa empresa desde el principio 
de ^ guerra, pudiendo darle publici-
dad a noticias sensacionales referen-
tes a la guerra», cuya publicación ha-
brá prohibido el censor inglés. 
Inglaterra no quiere publicar ia 
verdad. Inglaterra no quiere que la» 
victorias austro-alemanas sean cono-
cidas en su totalidad, en los E . U., 
Inglaterra quiero darlo a la verdad 
el colorido de sus conveniencias y por 
no querer ocultar la verdad y falsear 
los acontecimientos, a la Prensa Aso-
ciada se le prohibe el uso del cable 
luplés. 
La oficina central se expresa «n 
la forma siguiente de esta medida 
arbitraria; 
"Hace meses, que la censura ingle-
sa está amenazando a la Prensa Aso-
L E E S P E R A M O S P A R A M O S T R A R L E , la más completa y refinada expoacióft de modelo* de 
Invierno, entre los que se destacan, la novedad «untuosa; E L M O D E L O B O R D A D O ; asi c o n » fes 
últimas creaciones de Botas de altos estilos. 
D E S D E $ 6 . 0 0 HASTA $ 2 0 . 0 0 
Por precio iguat af que pagaría en otros lados, le damos mejor calidad y más bello modelo. 
C S L A G R A N A D A " 
¿ y C H I S P O Y C U B ^ 
P I D A N O S E L . C A T A L O G O N O V E D A D E S P A R A L A E S T A C I O N . 
ciada de quitarle el derecho de usar 
el caible y el correo, porque las noti-
cias enviadas a los Estados Unidas 
no las arreglaba según deseos de In-
glaterra." 
L a Empresa criticó esta actitud y 
Je manifestó categóricamente a los 
censores que sin tener en ouenta 
la predisposición! y deseos de Ingla-
terra, sólo publicaría en los Estados 
L nidos los hechos verdaderamente 
sucedidos. 
L a censura inglesa publica ahora la 
noticia, de haberle prohibido el uso 
del correo y cable por "falsear la 
verdad." De esta noticia solo es ver-
dad que le fué denegado el uso del 
correo y cable, por "no querer falsear 
la verdad." 
Esta empresa publicó exclusiva-
mente talep noticias., de las que no t í 
eos americanos puedan publicar noti-
cias, que a ellos no llegan. 
L a Pren?a Asociada es una institu-
ción americana y sirve al pueblo ame-
ricano. Procura conocer 
los acontecimientos, que 
interesar ai pueblo americano y no 
las noticias forjadae y falseadas a de-
seos del gobierno inglés. 
Esta institución seguirá publican-
do las veidaderas noticias, según su 
costumbre, y seguirá criticando las 
disposiciones Inglesas, cuando sean 
contrarias a los intereses america-
nos. Tendrá por norma como hasta 
hoy, de ilustrar ai pueblo americano 
con la publicación ¿ e las verdaderas 
noticias, sin hacerle caso a 'a8 ame-
nazas o adulaciones de nalciones ex-
tranjeras. 
L a censura inglesa falseaba las 
gobierno y censura inglesa, recibirá 
y dará publicidad a verdaderas noti-
cias procedentes de Europa. 
A l principio de la guerra envió un 
nian conocimiento ni los periódicos! noticias desde el principio de la gue 
ingleses y solo se enteraron de ellas, | rra. E l gobierno inglés quiere que U 
cuando ya la prensa* americana las 
había publicado. 
Tal noticia de verdadera importan-
cia y de sensación era la del hundi-
miento del poderoso barco de guerra 
"Audaclus," de cuyo acontecimiento 
se enteró la prensa inglesa por la 
americana. Bastante criticaron por 
este hecho el proceder de la censura, 
Inglesa, culpable, de que los periódi-
prensa americana sólo publique las 
noticias, que le favorecen y a sus fi-
nes le ayuden o sea que pide Ia pu-
blicación de noticias falsas. 
L a Prensa Asociada es una institu-
ción demasiado seria para someter-
se a tal papel, la que nada pierde por 
no conseguir las ii>oticlas Inglesas, 
con las que nunca pudiera decirse la 
verdad. A pesar de los esfuerzos del 
y publicar j corresponsal especial a Alemania, püu 
le puedan | ra que se enterara a fondo de su si-i 
tuación. Guando concluyó su trabajo 
y regresó a Londres, pudo comprobar 
que las noticias propaladas por In-
glaterra eran falsas, pues Alemania 
estaba en condiciones de resistir has* 
ta lo inficito. 
Cuando esta noticia volvió de Amé^ 
rica a Inglaterra, causó verdadera 
sensación. E l Ministro de Asuntos E x -
tranjeros, Sir Edward Grey, mandó 
llamar al corresponsal a quien coufai 
só "que sus noticias trasmitidas, so* 
gún informes del ministerio, eraai 
verdaderas, pero no convenía que oü 
pueblo inglés las conociera." 
Esta Cv. la última arbitrariedad co^ 
metida, la que comprueba, que Ingla* 
térra no scío pretende engañar a FU 
pueblo, sino al mundo entero y don^ 
de no paede con soborno trata da 
acallar la verdad por medios vlolen-i 
tos, sin recordar que la verdad máfij 
tarde o más temprano se abre paso. 
Por l i traducción, 
Abril 2¿ . 1916. 
A. V. Z I S K A Y . 
A N U N C I O 
V A I D I A ^ 
AOUIAR Ufe 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P Ü X i R A N T Í N E R V Í 
L D E L DR. V E R N E Z O B R E 
Depósito: " E L CRIS0L, , f Pe?ení*en 
t o d a s l a s B o t i c a s . 
iNoviem&re l í de IV16 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 
GRAMAS 
Dicho señor dedica u labor de m' i-
feión OP la India. 
PROTESTA DEL PAPA 
París, nov^mbre 13. 
En despacito de Roma se dice que 
Cl Papa Benedicto XV enviará de un 
momento a otro una nota a Alemania rrotestando contra la deportáeMp de [ 9]gas. h»ícha recientemente por los 
njemane». 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, novfembre 13. 
Oficialmente se anuncia que los in-
gleses han reanudado los ataques ea 
ambas orMas del Ancr«, haciendo un 
Srúmero considerable do prisioneros, 
£ j J N DESPACHO R E SALONICA 
Londres, noviembre : 
En despacho de Salónica a la Agen-
cia Reutcr se dice que los serbios 
continúan p^rsigniendo a los dei-rota-
des búlgaros en la ragiou del Cerna 
y que han tomado la pteza de Iven. 
PARTE OFICIAL BULGARO 
Sofía, noviembre 13. 
E l parte oficial búlgaro admite quo 
los serbios han avanzado en el recodo 
d<ts Cerna, «n donde ayer, después de 
una lucha desesperada, lograron sos. 
tener las alturap que forman el sa-
liente de las p>slci(nies búlgaras al 
nordeste de Pcnlog. Los demás aía-
qnes, dice la nota oficial, fueron re-
chazados. 
PANCHO VILLA HUYENUO 
Ciudad de Méjico. Noviembre 13 
E l Departamento de la Guerra anun-
cia que las fuerzas d© Pancho Vil'a 
¡hay n̂ a! norte ¿e Chihuahua y que re-
fuerzos carraivcistas han salido de T̂o-
rreón dirigiéndose hacia el Norte. 
¿SE VA MR. LANSINGU? 
| Washington, Noviembre 13 
' Anunciase que el Secretario de Es-
tado, Mr. Lansing, tal vez rtenuncie 
«a cai-gc cuando empiece Mr. Wilson 
«1 nuevo período prdsidencial. Ignó-
rase quién, en ese caso, será su suce-
sor, y hay cui^i afirma eme lo será 
Mr. Richard* Oin^v, de Cleveland, a 
quien Mr. Wilson le ofreció la Emba-
jada de Ingla "ra, ñero la rehttsd. 
Mr. Hnoy ha desemneñado papel 
¡muy importante eni ja campaña presi 
BRILLANTE CELESTIAL 
S e e s t r e n a r á m a ñ a n a , M a r t e s , 1 4 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 e n ei 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
L a p e l í c u l a m a y o r d e l m u n d o , 6 1 . 0 0 0 p i e s d e l a r g o , 3 0 e p i s o d i o s , 10 n o c h e s H 
e s p e c t á c u l o , 3 e p i s o d i o s c a d a n o c h e . 
Arte, lujo, belleza, interés inusitado, escenas intensas de amor 
audacia inverosímil. La vida real llevada al cine de manera ma 
gistral. Pida argumento en la Contaduría de Fausto. 
Representante de esta película para Cuba: Adolfo Roca, San Mi 
guel, 76. Teléfono A-8623. Habana., 
I 
P r i m o s , p e r o g r a n d e s e n e m i g o s 
C6938 
£ a b ¡ e $ 
U N NAUFRAGIO 
Ferrol, 13. , 
Cerca de ogta costa ha naufragado 
un vapor italiano. 
E l temiporal lo sorprendió míen» 
tras almorzaba la fipiiladón. 
Esa fué salvada y conducida a este 
puerto por un buque español. 
Los marinero^ náufragos han sido 
puestog a disposición del cónsul ita. 
liano. 
LOS ALBOROTOS ESTUDIANTI-
L E S 
Barcelona ,13.. 
E l guardia que fué herido durante 
el alboroto estudiantil de ayer ha em-
a peorado, ofreciendo su estado serios 
dencial, replicando a las censuras qu© te^yeg. 
Mr. Charlea E . Hughies hizo sobre la 
política extranjera de Mr. Wüson. 
¿Ccil es el periódico qu€ 
más ejemplares ú aprime? 
E l DIARIO DE EA MARI-
NA 
Un grupo de estudiantes visitó al 
goberuador para pedirle la libertad de 
los compañeros que fueron detenidos 
a causa de los suchos desarroUados 
recientera^te. 
E l señor Suárez Inclán, les maní, 
festó que puede acceder a sem6-
jante petición mientras no depongan 
su actitud airada. 
También l^s dijo que ahora «í asnn. 
to más grave, pue8 es necegarfo ave-
GRAN TEATRO FAUSTO 
H o y , ¡ . u n e s , 1 3 d e N o v i e m b r e , L u n e s d e F a u s t o 
E S T R E N O d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a d e P a t h é , e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
£1 Enigma del Castillo 
E n t e r c e r a t a n d a , d o b l e . T o d a s l a s p e l í c a l a s d e hoy s o n e s t r e n o s . R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e C a s a n o v a y Cfo 
lt-18 
riguar quién es el culpable de las he- | cretario de Justicia aceptando el Gar-
ridas que sufre el Guardia herido. 
Las opisicimes 
a Registres. 
E l dootod Antonio Sánchez de Btts-
taraante ¡ha dirigido un escrito al Se-
C O N O M i G A POR l E N C I A 
BOHN SYPHON no es solamente la ne-
vera elegante y sanitaria, la nevera construi-
da científicamente con los más selectos ma-
teriales, y con una mano de obra exquisita; 
BOHN SYPHON es, también, la nevera eco-
nómica por excelencia. 
Tal cosa se debe a que siendo en ella 
siempre la temperatura baja y uniforme, la 
destilación y la circulación perfectas, el con-
sumo de hielo queda reducido a su menor 
expresión. 
Otra consecuencia de la construcción 
cientírica de la nevera BOHN SYPHON es que en ella no pueden pro-
ducirse ni humedad ni males olores. 
L EL "BE 
tust WOOD mar 
El BEAVER BOARD es el mejor material que puede 
usarse para el decorado de paredes y cielos-rasos, pues es il 
superior a todos los que generalmente se emplean, al ye- DDAWDR 
so, al papel-tapiz, a! metal, etc., etc. B O A R D 
Está hecho de fibras escogidas de fina madera de 
abeto, sometidas a un procedimiento especial que le dan 
la mayor consistencia y belleza, haciéndolo inalterable 
anie los más violentos cambios atmosféricos, y refractario 
a toda ciase de insectos. 
¡Propietarios y constructares: no más techos descubiertos, porque 
eJIo resulta antieslético y antihigiénico; revestidlos con B E A V E R 
BOARD, el excelente material de decoradol Lo más moderno y elegan-
te que se produce. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . T e l é f o n o A 2 8 8 1 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n - E x p o s i c i ó n d e G A L I A N O , 6 3 . 
C6880 
go d© Vocal del tribunaíl Tjaira las opo-
siciones a lag pllazaiS de aspirantes a 
Registros de la Propiedad y felicitán-
dolo por ihaber oanitado con el Coltglo 
de Albogados para la formación de di-
oho Tribunal. 
NOTICIAS V A R I A S 
MENOR QUEMADO 
En el oegTindo Centro di© Socorros 
fu -asistido esta mañana pOr el doc-
tor García Domíuguez, un menor de 
la raza mestiza, que no quiso dar 
süg generales y que fué lavado a di-
cho benéfico establecimiento por el 
ciudadano Enrique Ríén. 
E l menor presentaba extensas que-
maduras diseminadas por el cuerpo 
d© pronóstico grave, mto qulriendo ma_ 
nlfestar cómo se las causó. La poli-
cía dle la séptima estación investiga 
este hecho. 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Matanzas el señor César Estorino 
y Romero. 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han firmado títulos de Manda-
tarios Judiciales a favor de los seño-
reg Pedro López Vázquez y Oscar 
Avila Morgado, con residencia en 
Holguín y Camiagüey, respectivamen-
te. 
BROTE DE F I E B R E PALUDICA 
E l Jefe locafl de Sanidad de Jobabo 
ha informado a la Dirección de Sani-
dad que en aquel término existe nn 
brote de "fiebre ipalúdica" por cuyo 
motivo el doctor López del Valle ha 
diapuesto que un Insioector Médico se 
traslade a aquela localidad para que 
informe resuecto al nartlcular. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
A la hora de entrar en (orensa esta 
edición, el señor Presidente de Ha Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
con sus Secretarios de despacho. 
t s n o m e ó 
f ? 0 5 & ñ o V G A 
n i X B L C W A M l L A r i c 0 4 T A 4 2 7 5 
F A R P r i C A P t ñ o n . M I A G O ¿ t w o 
C A M B I O S 
E l mercado cerró quieto y con es-
casa demanda, no acusando varia-






Londres, 3 djv. . 
Londres, 6 d¡v. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos . . . . 
España, 3 d|v. . . 
Florín holandés.. 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
15 16 D. 
28% 29% D. 
% P % D. 
1% P % D. 
42% - 41% 
8 10 D̂  
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, d« % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, loa d« 
costumbre. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notaria 
a favor de los señores Ramón Moiséi 
Reincurrel y Alonso y José Antraij 
Grau y Triana, con residencia«: 
Guarnes y San Nicolé»yresp6ctivaiM¿ 
te • 
P A R A E M P E Ñ A R Y COMPRAR 
joyas vaya a L A REGENCIA, 
S u á r e z , 8 y 10 . Teléfono 
A - 6 6 2 8 . Vendemos un par 
aretes solitarios de 9 kls. y 
sor t i ja de 4 i d . 
Casa de PrUstam 
Y J O Y E R I A 
L A S E G U N D A M I N A 
BEINAZA, 6, AL LADO DE LA H 
Esta casa presta dinero con gk 
tnntia de alhajas, por un Interés my 
nwSdlco, y realiza a cualquier precio 
BUS existencias de Joyería. 
Oompraanoa brillantes, joyería 1» 
T pianos. 
S e r a e z a , 6 . T e l é f o n o A' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T O D D Y J O H N S E N 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
BERNAZA, 5. APARTADO 5. Til . A-9841 
27527 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS INDUSTRIALES Y COMERCIANTES. 
En la calza <le Vives, a una cuadra de los Cuatro Caminos, s* alquilan 
esplendidos locales para almacenes e industrias. 
Informan: AVELINO GONZALEZ, S. EN C, 
VIVES, 135. TELEFONO A-2094. 
lt-13 
HO fiUARDE SI) DINERO EN EL FOUDO DEL BAUL NI EN LAjj 
GAVETAS ÍIFI RHAPARATF E s o e s P e , i g r o s o e i m p r o d u c t i v o . D e p o s í t e l » 
a A f C l A O U L L C O Ü A r f l n H I C e n NUESTRO DEPARTAINENT0 DE AHORROS en 
S A N P E D R O . 24 - M O N T E . 41. 
A L L I L E G A N A I N T E R E S Y E S T A S I E M P R E A S U D I S P O S I C I O N -
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